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  “Proyecto Quilalí”, se denomina al Proyecto Apoyo a la Rehabilitación y al 
Autosostenimiento en los municipios de San Juan del Río Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y 
Murra, por ser la sede del mismo. Se inserta para resolver una problemática en éstos 
municipios que han sido focos de conflictos, especialmente durante los años ochenta. 
 
 La problemática en esta zona, es como llegar a la pacificación misma, donde el 
Gobierno busca una solución. Para tal fin, inicia con apoyo técnico y financiero de 
donantes, entre ello la Unión Europea (UE), un proceso en los años noventa, dirigido a la 
reinserción a la vida civil y productiva de la población repatriada, desplazada y 
desmovilizada del Ejército y de la Resistencia Nicaragüense. 
 
 Ha de saberse, que esta zona es eminentemente agrícola, donde la economía 
nicaragüense ha atravesado un largo período de crisis y de búsqueda de un modelo propio 
de desarrollo sostenido. En la década de los ochenta, la propiedad agraria fue sometida a 
cambios radicales masivos. El impulso de un modelo equitativo, basado en la 
predominancia de un mercado interno, una amplia intervención estatal y un fuerte control 
de la economía, experimentó un ambiente de guerra que resultó en inestabilidad, 
contracción y desarticulación de la economía nacional. En consecuencia, los productores 
enfrentaron una situación adversa, caracterizada por el deterioro acelerado de la situación 
económica, la rigidez mantenida en los precios oficiales de los productos agrícolas, altos 
precios de los insumos en el mercado, un proceso hiperinflacionario, y un ambiente bélico 
que imperaba en las regiones productivas y fenómenos naturales (tales como sequías, 
 
huracanes e inviernos abundantes). Esta situación provocó altos índices de mora con los 
préstamos otorgados a los productores por el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), 
recurriéndose a frecuentes solicitudes de condonación, en distintas oportunidades, de 
manera generalizada. Estas condonaciones, el alto nivel de mora y los ajustes financieros 
ocasionaron la reducción drástica del crédito agrícola para los pequeños y medianos 
productores. 
 
 Por otro lado, han existido otros problemas en la zona, como el aislamiento de la 
misma, por el mal estado de las vías de acceso y de comunicación, además de la carencia de 
los servicios básicos para la población, como son la atención médica y atención escolar a 
primaria y secundaria.  
 
 Lo expuesto, en los dos párrafos anteriores deja entrever que el tema monográfico 
titulado “La Cooperación del Gobierno de Nicaragua y la Unión Europea; el caso del 
Proyecto Quilalí (junio 1995- agosto1998)”, es importante porque es parte de una realidad 
de la cual no podemos desligarnos como nicaragüenses. Sobre todo porque se vincula con 
la carrera de Diplomacia y Relaciones Internacionales, específicamente con el campo de la 
cooperación al desarrollo mediante asistencia financiera y técnica, siendo un ejemplo el 
Proyecto Quilalí, en el que se tiene como objetivo general extraer elementos del desarrollo 
de la monografía en especial del capítulo 2 y 3 sabiendo si se han cumplido o no las 
políticas del Gobierno de Nicaragua y la de la Unión Europea. Estos elementos al mismo 
tiempo,  permitirán reforzar las conclusiones y recomendaciones que se vayan a expresar. 
 
 Para lograr tal objetivo se plantearon como objetivos específicos: ver el contexto, 
en que se insertaron las relaciones de cooperación de la Unión Europea con Centroamérica 
 
así como la evolución de éstas. De forma más específica, ver cómo fueron las relaciones de 
cooperación de la Unión Europea con Nicaragua ubicando a su vez al Proyecto Quilalí, 
como un caso preciso de ésta cooperación y no como un caso aislado o independiente como 
si fuese un estudio de formulación, ejecución y evaluación de proyectos. Una vez ubicado 
el Proyecto Quilalí, conocer su evolución desde que inició hasta su finalización con el 
Convenio de Financiamiento.  
 
 Antes de definir la importancia del Proyecto Quilalí (U.E), es necesario conocer 
algunos conceptos vitales como la Unión Europea o como se le denominaba hasta 1992, 
Comunidad Económica Europea, y aún más la Comisión Europea como el corazón de la 
misma Unión Europea. 
  
La Comunidad Económica Europea (CEE),antecesora de la Unión Europea (U.E), 
surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era, entonces como ahora, 
garantizar la paz y la prosperidad de los estados miembros que la integraban y dar un nuevo 
rumbo al continente europeo cuyos cimientos políticos y económicos habían quedado 
prácticamente desintegrados. 
 
 La idea de avanzar hacia la unidad europea a través de la integración económica, 
impulsó a los seis estados miembros fundadores de la Comunidad Económica del Carbón y 
del Acero (CECA), Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la República 
Federal de Alemania, suscribir tratados por los que crearon en 1957, la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad Económica Europea (CEE). La U.E., 
como se conoce hoy en día, cuenta con un total de 15 miembros.  Sumando los 6 estados 
 
fundadores anteriores, se le agregan, Dinamarca, Irlanda, el Reino Unido, Grecia, España, 
Portugal, Austria, Finlandia y Suecia. 
Los poderes y las competencias le son dados a través de los diferentes Tratados 
que ha suscrito. Los más importantes son el Tratado de Roma en 1957, el Acta Unica  
Europea en 1986 y el Tratado de Maastricht en 1992. La U.E., cuenta además, con su 
propio Parlamento Europeo, una Comisión, un Tribunal de Justicia, un Tribunal de 
Cuentas, Organos Consultivos y un Banco Europeo de Inversiones. 
 
De forma especial, queremos resaltar a la Comisión, por ser la que se vincula 
directamente al programa de cooperación internacional.  Además, porque la Comisión es la 
entidad ejecutiva de políticas establecidas por la Unión Europea. Esta cuenta con 20 
comisarios (ministros) encargado cada uno de diferentes áreas por ejemplo uno de la 
política de cooperación internacional, otro de la política agraria y otro de la política de 
transporte. La Comisión está asistida por una administración, cuya sede se reparte 
principalmente entre Bruselas y Luxemburgo. Dispone de autonomía financiera y gestiona 
el presupuesto de la Unión para los asuntos de cooperación. Puede ejercer sus prerrogativas 
con total independencia. 
 
 El Parlamento Europeo tiene que basarse en una propuesta de la Comisión para 
poder legislar. Además, la Comisión es la encargada de hacer respetar la legislación de la 
Unión Europea1. Como guardiana de los tratados, vela por la aplicación de los reglamentos 
y de las directivas aprobadas  y puede recurrir judicialmente ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en caso de incumplimiento. 
                                                          
1 Europa: Preguntas y Respuestas (Orígenes, funcionamiento y objetivos de la Unión Europea), 1997, p. 62.  
 
 
Queremos aclarar, que los resultados de esta investigación, no incidieron de 
forma alguna, para resolver la problemática vivida en la zona, pero si vienen a resaltar, el 
papel del Gobierno que jugó con apoyo de la U.E., para resolver dicha problemática. 
 
En términos prácticos, esta investigación monográfica le dará la oportunidad al 
lector, de tener a su alcance, un tipo de información no muy difundida y abordada a 
profundidad, porque los informes de los proyectos que financia la U.E. no son facilitados 
como fuente pública. Además, este tema no se encuentra hasta el momento en bibliotecas. 
 
El procedimiento que se utilizó, fue obtener la aprobación de la Co-Dirección  
que es la cabeza del Proyecto, para utilizarlo como tema monográfico. Una vez, aprobado 
el tema, se recurrió a Quilalí donde nos facilitaron los informes, nos concedieron 
entrevistas, y nos brindaron documentos claves. De igual forma, nos brindaron esta misma 
ayuda, en la oficina de apoyo del Proyecto, ubicado, en Managua. Queremos aclarar que la 
base de la monografía se sustenta en fuentes primarias. Sin embargo, también se 
consultaron, fuentes secundarias. 
 
Las dificultades durante todo el proceso de la elaboración de la monografía 
presentadas fueron las grandes distancias y el tipo de camino que en época de invierno es 
más difícil para llegar a Quilalí. Se visitó por primera vez el 17/12/98, de paso San Juan del 
Río Coco que está situado antes de llegar a Quilalí. Por razones de tiempo y acceso no se 
visitó Wiwilí, El Jícaro y Murra. Se intentó realizar otro viaje a los municipios de accionar 
del Proyecto con el objetivo de verificar la información que se presenta en los capítulos 
siguientes, específicamente en el capítulo 2 y 3. Por ejemplo, el equipamiento en el área de 
 
salud y educación así como los efectos de todas las demás acciones que de cierta forma en 
el desarrollo se detallan. El viaje se tuvo que cancelar por las últimas huelgas ocurridas en 
el país a finales del mes de abril y principios de mayo de 1999 y otras dificultades que no se 
entrarán a profundizar pero que vinieron a entrar en desventaja con el factor tiempo. Otra 
de las dificultades presentadas, fue tener acceso rápido a funcionarios del Gobierno actual y 
anterior para obtener información, oral o escrita, más completa. 
 
 El Proyecto Quilalí fue incorporado como parte del tema monográfico porque este 
Proyecto tiene una caracterización singular de otros proyectos que fueron financiados por la 
Unión Europea en Nicaragua, ejemplo de esto es el Proyecto (RAAN) y (PRORAAS). 
Dicha caracterización radica en que estos proyectos mencionados formaron parte de 
iniciativas aisladas por parte del Gobierno con el objetivo de dar un aporte a la 
consolidación de un proceso de pacificación que aún no se había concretado. Mientras que 
el Proyecto Quilalí se inserta en un contexto propicio (1994) en que se logra el proceso de 
desarme y al no ser esta una iniciativa aislada, sino concreta, el aporte en la zona norte 
específicamente en los municipios de San Juan del Río Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y 
Murra, es duradero, porque las condiciones son más propicias para que sea autosostenible. 
Con el desarme este Proyecto llevó la ventaja que los demás no tuvieron  que fue pasar de 
una etapa de emergencia a desarrollo sostenible. En esto radica la importancia que tuvo 
para el desarrollo del país que más claro se puede ver aún con el Proyecto PRODERE que 
inició en el 89 y finalizó en el 94 que debido a las condiciones que presenta el contexto no 




 La importancia de haber realizado esta monografía  es no solamente dejar en claro 
los esfuerzos del Gobierno donde históricamente éste no había tenido presencia, sino 
también mostrar el apoyo  de los donantes en este caso la Unión Europea en actividades que  
resumimos en tres años, sobre todo que la sociedad civil se entere de la realidad en que vive 
la zona que en su mayor parte es rural, contribuyendo el Proyecto a su desarrollo y por 





1.  ANTECEDENTES 
1.1.  La Zona Norte de Nicaragua y los años ochenta 
 En este capítulo se abordarán aspectos que detallarán primeramente, la 
problemática que se vivía durante la década de los ochenta en la zona norte de Nicaragua, 
lo cual permitirá conocer el contexto en que se insertó el Proyecto Quilalí. 
 
 Los municipios de Quilalí, El Jícaro, Murra, Wiwilí y San Juan del Río Coco están 
ubicados en una de las zonas más alejadas del territorio de la República de Nicaragua. 
Políticamente pertenecen a los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, y Madriz, 
respectivamente. Históricamente estos municipios, por estar localizados en una de las 
regiones más montañosas del país cuyo relieve variado presenta cerros, mesetas y valles, 
han sido propicios para conflictos bélicos de bandos de izquierda y de derecha de la política 
nicaragüense, desde la época del General Augusto César Sandino en los años treinta hasta 
los años noventa,  el gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro. 
 
 La caracterización de la zona la han hecho propicia para que los municipios se 
convirtieran en escenario directo de conflictos bélicos permanentes, principalmente durante 
la década de los años ochenta, a raíz del triunfo de la Revolución Sandinista y el 
derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. 
 
 En 1981, la Administración Reagan empezó a organizar y abastecer a ciertos 
elementos de la Guardia Nacional de Somoza, que habían huido a Honduras después del 
triunfo de la revolución, que luego se convirtieron en “Contras” (Resistencia 
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Nicaragüense), al no estar de acuerdo con el Gobierno imperante de los Sandinistas, (cuyo 
Ejército Popular Sandinista era conocido como los Compas). 
 
 Desde el proceso de Contadora (que luego se llamó el Grupo de Río) en 
Centroamérica en la década de los ochenta, existieron acuerdos donde se incluyó el tema 
del desarme de la “Contra”, como lo fueron Esquipulas I y Esquipulas II. Este último de 
mucha importancia, porque en él se trataron temas más específicos del proceso de paz y el 
futuro de Nicaragua, como la apertura política del país. 
   
 En 1990, cuando termina la guerra, se desarmaron algunos grupos de la 
Resistencia Nicaragüense, a la espera de  reinsertarse a la vida civil, pero los acuerdos de 
desarme eran inicialmente precarios y generales. Además, había pocos elementos de 
verificación para saber a ciencia exacta cuántos Contras había. Sin embargo, existían otras 
agrupaciones que operaban en la zona norte del país y surgían  solicitando se cumpliesen un 
sinnúmero de demandas políticas. A veces ocurría que los que desarmaban se unían a éstos 
porque sentían que el Gobierno no cumplían en su totalidad con lo acordado. Por esta 
razón, cuando se negociaba con un grupo y parecía concretarse aspectos positivos, 
aparecían otros grupos que se alzaban y comenzaba todo de nuevo como un círculo vicioso. 
 A esta nueva clasificación se le denominó, Recontras porque estos grupos aparecieron en 
el momento en que se da un primer desarme en el año1990, siendo a su vez el primer paso 
de lo que sería la consolidación de éste en el año de 1994. Las principales agrupaciones 
armadas que actuaban en el norte del país después de 1990 eran por el lado de los 
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Recompas2: el Frente Norte Prudencio Serrano, las Fuerzas Revolucionarias Obreras y 
Campesinas (FROC) y por el lado de los Recontras3: los grupos Indomables, Dimas, Oscar 
y el Frente Norte 3-80.   
 
  El Ejército por otra parte, no respetaba los acuerdos. Tampoco se puede obviar, 
que nunca se trató el tema del desminado, puesto que ni el gobierno ni los organismos 
internacionales tenían conocimiento de esto. Ante estos hechos nace la urgencia que tenía la 
Comunidad Internacional para que se terminara el conflicto en Nicaragua, pero dentro del 
ámbito nacional se produjeron muchos acontecimientos que hacían que este conflicto no 
acabara, como el asesinato del líder mayor de la Resistencia, Enrique Bermúdez, en el 
parqueo del Hotel Inter Continental, en el año de 1992. Otro síntoma de que no habían 
terminado los conflictos, es que a partir de 1992, se produce un alzamiento en las Segovias 
de parte del grupo Frente Norte 3-80 que tenían una formación política y militar bajo el 
mando del extinto Enrique Bermúdez  y a cargo de la tutela de José Angel Talavera Alanis, 
conocido como el “Chacal”. 
 
 En 1993, otro hecho viene a entorpecer el proceso de desarme. El día miércoles 21 
de julio, a las 3 de la tarde, la ciudad de Estelí es tomada por un grupo de 150 rearmados, 
del llamado Frente Revolucionario Obrero y Campesino (FROC), bajo el mando del Ex-
Mayor del Ejército Popular Sandinista, Víctor Manuel Gallegos, de sobrenombre “Pedrito 
el Hondureño”, apoyado por elementos que fueron considerados como Rebeldes. Además 
en este mismo año se perpetuó el secuestro de la cúpula de políticos del partido de la Unión 
                                                          
2 Antes del año1990 eran conocidos como Compas pero al rearmarse después de este año  se les empieza a conocer como 
Recompas. 
3 Antes del año 1990 eran conocidos como Contras pero al rearmase se les empieza a conocer como Recontras.  
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Nacional Opositora (UNO) en Managua por el Comando de la Dignidad y la Soberanía de 
tendencia sandinista. 
 
 Todos los hechos anteriores se daban a raíz que los grupos armados no tenían una 
respuesta efectiva a una serie de demandas, entre ellas el financiamiento a los pequeños y 
medianos productores agrícolas, el acceso a la salud, la creación de fuentes de empleo, la 
no privatización de la educación, la legalización de las propiedades entregadas por el 
gobierno anterior, y la priorización de los retirados de las fuerzas armadas. 
 
 Para 1994, después de muchos fracasos en el proceso de negociación, éste se 
consolida a partir de febrero y se concreta en abril del mismo año. La situación de Nueva 
Segovia cambia en comparación de cómo se hallaba originalmente y la actitud del Ejército 
también, debido a que no se sabía si apoyaban el proceso de paz o si tenían otro tipo de 
estrategia.  
 
 Como consecuencia lógica de aproximadamente sesenta años de guerra y diez de 
manera continua en la década de los ochenta, los sectores poblacionales de los municipios 
de San Juan del Río Coco, Quilalí, El Jícaro y Murra, sufrieron profundos desajustes de 
carácter económico, político y social. Estos desajustes se convirtieron en factores adversos 
para el desarrollo y la reinserción socio-económica, tanto de los grupos poblacionales que 
durante la guerra abandonaron sus lugares de origen, como de aquéllos que, aún habiendo 
permanecido en su territorio, no pudieron escapar a los efectos de la misma. 
  
Entre los principales problemas económicos, políticos y sociales a los que se 
hace referencia, pueden mencionarse los siguientes: 
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a. cambios en la distribución de la población, debido al desplazamiento de 
grandes cantidades de personas de las zonas fronterizas hacia comunidades 
del interior, de las periferias de las ciudades y hacia campamentos de refugio 
de la República de Honduras; 
 
b. abandono de las tierras cultivables, desarticulación de los sistemas locales de 
producción y de comercio, debido al reasentamiento de los campesinos; 
 
c. destrucción y abandono de medios de producción y de infraestructura 
económica y social, generándose un alto índice de desempleo y una 
disminución de la capacidad de atención de los servicios básicos 
demandados por la población, tales como salud, educación vivienda, agua y 
saneamiento. 
 
 La situación de estos problemas políticos, económicos y sociales, es parte de la 
agenda de actividades de la Unión Europea que implementan a través de proyectos de 
cooperación en América Central y específicamente en Nicaragua. Ha de aclararse que la 
cooperación de la Unión Europea no ha estado presente desde siempre, sino que dentro de 
un contexto es que aparece y luego brotan raíces. Para mayor comprensión de lo dicho, a 
continuación se explicará como se insertan las relaciones de cooperación de la U.E  y su 
evolución en Centroamérica y más específico en Nicaragua. 
 
 1.2. La Unión Europea y Centroamérica. 
 
 Es necesario conocer primero las relaciones de cooperación que ha tenido la Unión 
Europea a través de los años con el resto del mundo. Esto permite, ubicar el momento en 
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que estas relaciones se extienden hasta Centroamérica y su evolución a lo largo de los 
continuos Diálogos de San José.  
 
Las relaciones de la Unión Europea  con los países del Tercer Mundo se habían 
concentrado originalmente en los países del Africa, Caribe y Pacífico (ACP)4, habiéndose 
firmado con ellos una serie de acuerdos conocidos como los Convenios de Lomé, el 
primero en 1975 y, el cuarto y último, en 1990. Los países ACP contaban con un amplio 
acceso preferencial al Mercado de la Unión Europea. 
 
 Durante los años setenta, se produjo la globalización de las relaciones 
internacionales de la Unión Europea, extendiéndose sus acuerdos hacia los países del 
mediterráneo en 1976 y con el grupo Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, o como 
se le conoce a sus siglas en inglés (ASEAN) en 1980; y a partir del 1 de julio de 1971, se 
introdujeron nuevos elementos tales como la ayuda alimentaria y la introducción del 
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para los países en vías de Desarrollo (PVD)5. 
 
 En lo que se refiere a América Latina, entre 1971 y 1973 las relaciones de la 
Unión Europea se limitaron a acuerdos comerciales denominados de primera generación, 
con Argentina, Paraguay y Brasil. Entre 1975 y 1985 se suscribieron acuerdos llamados de 
segunda generación, aunque modestos en cuanto a los ámbitos cubiertos (fomento del 
comercio, cooperación agrícola, industrial y económica, ésta última en términos muy 
                                                          
4 La política de cooperación de la U.E., inicialmente limitada a los países francófonos, a partir del Convenio de Yaundé de 
julio de 1963, se extendió del conjunto del Africa Subsahariana a un grupo de países del Caribe y del Pacífico a través del 
primer Convenio de Lomé, en 1975. Esta agrupación pasó a ser más conocida como países Africa, Caribe y Pacífico 
(ACP) y cabe mencionar aún más que los Convenios de Lomé son cuatro, el último entró en vigor el 1 de septiembre de 
1991. 
5 Marín, Manuel. Diez años del proceso de San José. Un balance de la cooperación. Unión Europea-América Central. 
1994, P. 43. 
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vagos), con México, Brasil, los países del Pacto Andino y América Central. Finalmente, 
entre 1990 y 1993, se firmaron acuerdos de tercer generación con todos los países en vías 
de desarrollo latinoamericanos, con la sola excepción de Cuba. 
 
 América Central por su parte, se ha visto beneficiada, desde 1976, año a partir del 
cual se inscriben en el presupuesto de la entonces Comunidad Económica Europea varias 
partidas presupuestarias destinadas a la cooperación al desarrollo, a través de la 
cooperación financiera y técnica y la ayuda alimentaria, no sólo para Centroamérica, sino 
también para Asia. Es a partir de ese año que la CEE, como entidad supranacional, se abre 
en el ramo de la cooperación a otras áreas distintas a las tradicionales ACP, excolonias 
asociadas a la CEE. 
 
 Entre 1976 y 1984 la cooperación de la Comunidad Económica Europea con 
América Central discurre en forma lánguida debido al escaso interés político que ésta 
suscita. Con anterioridad a 1976, la región que aún no se encuentra sumida en los rigores de 
la crisis, goza de niveles de bienestar más o menos razonables. Además, los regímenes 
militares que habían proliferado en la región tampoco suscitaban ningún animus cooperandi 
por parte de la Comunidad Económica Europea. Este animus cooperandi, aparece en los 
rigores de la crisis, cuando ésta tuvo sus razones para acercarse a Centroamérica, ya que se 
vio afectada la distensión internacional a causa del conflicto Este-Oeste, así como sus 
esfuerzos por mantener la paz y establecer formas de cooperación entre los estados del Este 
y del Oeste del Continente Europeo. Además de Europa, en el caso de América Central, 
porque la influencia de los Estados Unidos se estaba debilitando debido a caída de 
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dictaduras que eran del agrado del gobierno norteamericano. A raíz de estos hechos, surge 
una competencia en la región en el ámbito de la diplomacia.   
 
Por otra parte, las motivaciones de los centroamericanos por impulsar un mayor 
acercamiento con Europa, estuvieron ligadas a la necesidad de buscar un respaldo 
internacional de aquéllos países que no contaron en ese momento con intereses 
económicos y militares en la zona y que gozaran de suficiente credibilidad ante los 
gobiernos y fuerzas enfrentadas. Se pretendía, además, encontrar un factor de equilibrio 
en la polarizada situación de América Central, así como en relación a la política de 
contensión, lanzada por la Administración Reagan. Esta aproximación de la CEE generó 
grandes expectativas entre los países centroamericanos en referencia a un mayor acceso al 
mercado de la CEE y al crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI).    
 
 Es entonces, que en 1976 la CEE inicia una nueva experiencia de moderador en la 
escena internacional y consagra a partir de 1983 su presencia en el mundo de las 
relaciones exteriores como entidad supranacional, estableciendo relaciones diplomáticas, 
y acreditando a sus representantes en calidad de embajadores en Centroamérica y 
específicamente en Nicaragua. 
 
 En los años ochenta la cooperación de la CEE con América Central se distribuyó 
en un 57% por vías de la cooperación financiera y técnica incluyendo programas destinados 
a los estratos más pobres con un enfoque microeconómico, y programas regionales de tipo 
macroeconómico. La prioridad para la financiación se centró en programas de desarrollo 
rural integrado y acciones de apoyo a la salud y sanidad. La distribución geográfica de estos 
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fondos. Ha ido variando según la circunstancia por la que ha atravesado cada uno de los 
países centroamericanos. 
 
 Básicamente, los proyectos han estado dirigidos a elevar el nivel de vida de los 
campesinos a través del aumento y mejora de la producción, infraestructura económica y 
social, y capacitación con vistas a aumentar las aptitudes en el uso de los recursos. 
 
 En el período 1976-1984, la cooperación de la Comunidad Económica Europea 
con la región centroamericana se cifra en la suma de 197.66 millones de Ecus (en ese 
entonces)6. Es a partir de 1984 cuando se inicia un período de inflexión ascendente de la 
cooperación de la Comunidad Económica Europea con la región. Este hito viene 
determinado por la primera reunión ministerial en 1984, entre los Cancilleres de la 
Comunidad y de América Central, que se traduce en la secuela de conferencias de San José, 
de carácter anual. Los Diálogos de San José sobreviven de una manera muy especial de tres 
vértices que inauguraron un nuevo espacio histórico latinoamericano, europeo y 
centroamericano. Son tres vértices que desde su integración contribuyeron a la paz y la 
democratización en Centroamérica. Otro de ellos es el Proceso de Contadora que se 
transformó en el poderoso Grupo de Río y la Agenda de Esquipulas que se convirtió en el 
actual proceso de integración y desarrollo7. 
 
                                                          
6 Roy, Joaquín; Compilador, North-South Center, University of Miami, “La Reconstrucción de Centroamérica: El papel 
de la Comunidad Europea”, Instituto de Estudios Ibéricos e Instituto de Investigación sobre la Comunidad Europa, 1992,  
p.81. 
7 El Proceso de Contadora arranca en 1983, los Diálogos de San José se inician en 1984 y los Acuerdos de Esquipulas II 




 Los Diálogos de San José, que comenzaron el 28 y 29 de septiembre de 1984 con 
la primera conferencia ministerial entre la Comunidad Económica  Europea de los diez de 
aquel entonces, junto a España y Portugal, y Centroamérica, inician una de sus operaciones 
de cooperación política, social y económica más importantes y ejemplares de los últimos 
tiempos.  Desde la primera reunión en San José, capital de Costa Rica, Europa ve a 
Centroamérica, como una región, como un bloque, desde su identidad regional y su 
interdependencia, oculta por el humo de los fusiles. No se excluye, ni se condena desde su 
comienzo a ninguno de los gobiernos involucrados en el conflicto de los años ochenta, 
favoreciendo así la participación de todos en el diálogo político. En este contexto, el 
proceso de San José mantuvo los vínculos de Nicaragua con el resto de América Central y 
con los países europeos, evitando su exclusión de las relaciones internacionales. 
  
A lo interno de la Comunidad Económica Europea también van apareciendo 
motivaciones adicionales desde que comenzó el Proceso de San José con los temas 
políticos de pacificación y democratización en Centroamérica para dotar a sus estructuras 
no solamente de una integración económica sino también política que le permitiera tener 
participación en la toma de decisiones y presencia en campo internacional, en específico en 
la región y esto fue uno de los grandes avances que tuvo la CEE al pasar a ser UE. Por 
tanto, se fue creando un consenso a favor de las consultas en las áreas de política exterior y 
política de cooperación al desarrollo en el marco de la cooperación política europea (CPE), 
entre los países miembros de la CEE, lo que no estaba contemplado inicialmente en los 
Tratados de Roma. El diálogo político con América Central enriqueció este proceso de la 
CPE, cuyas formas de coordinación de políticas se establecieron en el Acta Unica de 1986 
y el Tratado de Maastricht de 1992. 
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En el ámbito de la cooperación al desarrollo se dio prioridad a los programas de 
desarrollo rural integral, seguridad alimentaria, educación y salud. Se estableció la 
incorporación de la mujer a los proyectos de cooperación y se acordó contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones regionales. Se creó la Comisión Mixta, Unión Europea- 
América Central y se previó la constitución de Sub-Comisiones Mixtas para el seguimiento 
de los programas de cooperación. La Comisión Mixta reunida por primera vez entre los 
días 17 y 18 de junio de 1987 en Bruselas, se encarga, desde entonces de dar seguimiento 
técnico al acuerdo de cooperación firmado en Luxemburgo en el Marco de San José II 
(Convenio de Segunda Generación), y a los compromisos de las conferencias ministeriales, 
así como a los programas y proyectos que de éstas se deriven. 
 
Es necesario notar, por otro lado, que el ingreso de España y Portugal a la 
Unión Europea en la segunda mitad de los años ochenta, significó también un impulso para 
los esfuerzos de ésta última por ampliar sus relaciones con América Latina y el Caribe. 
 
Por otro lado, la experiencia de una conferencia ministerial del Pacto Andino en 
1980 y la firma del acuerdo de cooperación entre la U.E y los países miembros del Acuerdo 
de Cartagena, el 17 de diciembre de 1983, fueron también puntos de referencia que 
contribuyeron a que los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acudieran a 
la Conferencia de San José I. Hasta ese momento no era usual que los Ministros de Asuntos 
Exteriores acudieran en pleno a reuniones de esta naturaleza y se prefería, en cambio, 
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realizar estos contactos a través de la Presidencia de la U.E. ejercida en turnos   Semestrales 
por representantes de los distintos estados miembros de la Troika8. 
La finalidad de San José I era apoyar los esfuerzos de los propios países de 
América Central, de poner fin a la violencia y la inestabilidad política, y promover la 
justicia social, el desarrollo económico, el respeto a los derechos humanos y las libertades 
democráticas en la región. Es decir, que la cooperación se centra en este momento a la 
pacificación y reconciliación en Centroamérica. Consideramos que al referirse a “libertades 
democráticas”  en aquél contexto, lo que se perseguía era que los grupos enfrentados fueran 
alcanzando un cambio de mentalidad hasta llegar a formar una estructura organizacional 
para defender sus ideologías. No a través de las armas sino a través de las urnas electorales, 
es decir formando partidos políticos, tal es el caso del Partido de la Resistencia o la 
creación de un modelo cooperativo apolítico en el que los asociados tengan un interés 
común para su aprovechamiento, como las que existen en los cinco municipios de 
intervención del Proyecto.  
  
Como se demuestra a continuación, las  reuniones de San José han servido para 
perfeccionar los programas de cooperación y ampliar los temas de las relaciones 
económicas. Los Diálogos de San José no solamente iban a la par de la emergencia (los 
conflictos, los acuerdos de paz, los refugiados, desplazados y desmovilizados), sino que 
prestan también atención especial al reforzamiento de la integración centroamericana, 
brindando apoyo, por ejemplo, al Parlamento Centroamericano y a las otras instituciones de 
                                                          
8 La presidencia del Consejo, institución de la U.E, como impulsora del proceso legislativo y político está presidida por 
turnos semestrales, donde Reino Unido la encabezó en 1998, Alemania la encabeza en el presente año y Portugal la 
presidirá en el 2000. Alemania que lleva la presidencia retoma los programas del saliente y al pasar su mandato a quien le 
presidirá (Portugal), traspasa sus programas a éste. Por tal razón, se le llama Troika, porque se cumple de la misma forma 
un ciclo entre el país saliente, el que lidera y el entrante. 
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la integración, que cobraban cada vez más fuerza. Esto se demuestra en San José IX, 
realizada el 23 de febrero de 1993, en San Salvador, Salvador, puesto que ha significado 
además, de la ampliación del abanico de posibilidades de la cooperación, un nuevo impulso 
a los proyectos y programas financiados por la U.E. en la región centroamericana9. 
 
Además, fue incorporada en la cooperación de la U.E. con América Central una 
estrategia de mediano y largo plazo. Esto es, una programación plurianual, la cual se ha 
definido conjuntamente con la Unión Europea y los países centroamericanos al igual que 
los sectores prioritarios y los mecanismos que hagan más efectiva la cooperación europea10. 
 
En la conferencia ministerial de San José XII, celebrada en Florencia, Italia, el 
21 de marzo de 1996, se suscribe la Declaración Solemne relativa a la Renovación del 
Proceso de San José, donde se acuerda una reforma de los mecanismos del diálogo. Uno de 
ellos es que se decide concentrar la cooperación de la Unión Europea en los siguientes ejes 
prioritarios: el apoyo al fortalecimiento y consolidación del estado de derecho y 
modernización de las administraciones públicas, el apoyo a las políticas sociales y el apoyo  
al proceso de integración. Además, se firman criterios básicos para la cooperación, tales 
como el valor agregado regional, la sostenibilidad de los proyectos, la transferencia de 
ciencia y tecnología en los procesos productivos, el enfoque en programas de género, el 
impacto social y ambiental, la plurianualidad de los proyectos y la mayor incorporación de 
la sociedad civil. 
 
                                                          
9Marín, Manuel. Diez años del proceso de San José. Un balance de la cooperación. U.E-AC. 1994, p.31. 
10Ibídem.  p..31. 
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En resumen, la U.E ve a Centroamérica como una sola región. Este es uno de 
los grandes avances de la integración y es el caso de sus relaciones con la Unión Europea 
en cuanto a cooperación se refiere. La Unión Europea ha tenido con el istmo un diálogo de 
casi 15 años, los cuales se han venido ampliando los ejes de la cooperación, no sólo en 
ayuda alimentaria, sino también en materia de capacitación financiera y técnica para aportar 
al desarrollo de la región centroamericana. La U.E. y los estados miembros se han 
convertido en el principal proveedor de fondos de ayuda al desarrollo de Centroamérica, ya 
que el 62% del total de la ayuda para la región proviene de ésta11. No debe olvidarse, que 
Europa es el segundo socio comercial de Centroamérica, el 25% de nuestras exportaciones 
van al Mercado Unico12 ya que si sumamos a la cooperación de la Comisión, la 
cooperación que proporcionan los estados miembros, la Unión Europea es el mayor 
donante en Nicaragua. En la actualidad, se aproxima a doscientos millones de dólares el 
monto global de sus recursos comprometidos o en ejecución, de los cuales más del 50 % 
corresponde a la cooperación técnica y financiera y aproximadamente el 25% a la línea de 
refugiados. 
La cooperación de la Unión Europea se orienta por principios y no por 
consideraciones coyunturales. Ello explica que los lazos se desarrollaran con tres gobiernos 
de distinto signo (el Gobierno Sandinista, el Gobierno de Doña Violeta y ahora con el 
Gobierno del Doctor Arnoldo Alemán). 
 
Parece evidente la voluntad de la Unión Europea de proyectar su cooperación a 
Nicaragua  con  una perspectiva de largo plazo. Por  un  lado, debe  notarse  como  un  claro  
                                                          
11Herdocia Sacasa, Mauricio. Relaciones Unión Europea-Centroamérica. Managua, 2 de diciembre de 1998,  p. 7.  
12Ibídem. p. 7. 
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indicador de interés, la apertura en Nicaragua de una Delegación de la Comisión Europea a 
inicios de 1997. 
 
1.3. La Unión Europea y Nicaragua. 
 En el inciso anterior se abordaron las relaciones de cooperación tomando en cuenta 
a Centroamérica como una región. Nicaragua como parte de esa región será vista de forma 
más específica en sus relaciones de cooperación con la Unión Europea, para acercarnos 
cada vez más a uno de los medios por los que se practica la cooperación a través de los 
proyectos, en este caso particularmente el de Quilalí.  
 
 La cooperación de la Unión Europea con Nicaragua se dividió en tres etapas. La 
primera puede ubicarse en los años ochenta, durante el Gobierno Sandinista. El énfasis en 
que se centró la cooperación de la entonces Comunidad Económica Europea era apoyar a la 
pacificación y democratización, debido que Nicaragua era considerado un foco de 
conflicto, principalmente en la zona norte del país. Sin embargo, también la cooperación se 
volcó en apoyar con ayuda alimentaria y programas de desarrollo rural. 
 
 Una segunda etapa se inició en los años noventa. Las relaciones de la Unión 
Europea con el Gobierno de Nicaragua cambiaron porque se produjo un período de 
transición de un régimen a otro y empezó entonces a izarse la bandera de la Unión Europea 




desplazados13 en la espera de reintegrarse a la vida civil. 
 
 Una tercera etapa, se inició a mitad de los años noventa, dando continuidad a los 
proyectos llevados a cabo a inicios de los noventa, pero la diferencia de esta etapa con la 
anterior radicó que la cooperación se amplió hacia otras líneas presupuestarias como la  
cooperación financiera y técnica y la de rehabilitación. Esto se llevó a cabo con recursos 
provenientes del presupuesto para la cooperación. Esta cooperación también tenía su 
identidad, sus prioridades y sus procedimientos de ejecución14. En el plano jurídico, el 
referente era el acuerdo marco de cooperación, llamado de “Tercera Generación”, suscrito 
entre los países centroamericanos y la Unión Europea, en San Salvador, en 1993, en 
ocasión de la IX Conferencia Ministerial del Proceso de San José. Este convenio fijó los 
objetivos y alcances institucionales de la cooperación. Para mayor desarrollo, éste incluyó 
la cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos; incorporó una cláusula 
evolutiva, que permitió su ampliación, complementación o ajuste mediante la expresión de 
consenso mutuo, sin necesidad de abrir nuevamente negociaciones y enumeró 
detalladamente los ámbitos y las modalidades de la cooperación, con especial énfasis en la 
cooperación económica. Este acuerdo incorporó dos novedades que no se encontraban hasta 
1993 en ningún otro de los concluidos con terceros países: la ayuda a refugiados y el 
volumen de la cooperación de la U.E. y los programas de apoyo a la democracia y de 
                                                          
13 A raíz de la Conferencia Internacional sobre Refugiados y Desplazados de Centro América (CIREFCA), celebrada en 
mayo de 1989 en Ciudad de Guatemala (Guatemala), la Comunidad Internacional y particularmente la Comisión Europea 
se movilizó para ayudar a las poblaciones más afectadas por los conflictos del istmo. Esta Conferencia nace de una 
solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para reunir a los Estados 
Centroamericanos en conflicto tratando de solucionar el problema de los refugiados y es la Comunidad Económica 
Europea quien se convirtió en el principal proveedor de fondos para disminuir estos problemas. Por tanto, esta 
Conferencia es el acuerdo marco en que se sustenta el Proyecto Quilalí en una línea específica de la cooperación como es 
la de los refugiados, desplazados y desmovilizados. 
14 El Señor Enrique Saenz se refiere en el Seminario de la Unión Europea, en el Olof Palme, el 2 de dic. de 1998, a un 
término que utiliza y es el de cooperación comunitaria. En este texto, se prefirió cambiarlo por cooperación de la Unión 
Europea,  puesto que este término se puede interpretar de muchas formas.    
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promoción de los derechos humanos. Incluyó también la planificación plurianual, siempre 
que fuera posible, y una declaración unilateral de la U.E., en la que se anunció dispuesta a 
intensificar la cooperación cualitativa y cuantitativamente, así como a estudiar la 
continuación de las exenciones arancelarias a las importaciones procedentes de América 
Central.   
El sustrato político de fondo de esta cooperación era evidentemente, el Diálogo 
de San José, en el que se explicó que este mecanismo de interlocución fijó las pautas 
políticas y las orientaciones de la cooperación internacional. 
  
En este marco, la referencia más reciente era la Declaración Solemne de 
Florencia en 1996, que estableció los siguientes ejes prioritarios para la cooperación hacia 
Centroamérica que vista desde un todo, la cooperación específica hacia Nicaragua, no se 
desliga de la dimensión regional.  Estos son: 
 
1. Apoyo al fortalecimiento y la consolidación del estado de derecho y la 
modernización de las administraciones públicas. Ejemplo de esto, fue el 
Proyecto  “Fortalecimiento de la Asamblea Legislativa en Nicaragua”, 
financiado por la Comisión Europea en 1997. También en este mismo año 
se llevó a cabo el Proyecto “Educación para la Paz, la Democracia y los 
Derechos Humanos en Nicaragua”. 
 
2.  Apoyo a las políticas sociales. Para este fin se implementaron distintos 
proyectos de carácter rural financiados por la Comisión Europea como el de 
“Apoyo a la Rehabilitación y al Autosostenimiento en los municipios de San 
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Juan del Río Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y Murra”, iniciado en 1995, y el 
de “Apoyo a la Rehabilitación y al Autosostenimiento en el Sector  Urbano 
de las ciudades de Estelí, Matagalpa y Jinotega”, que se dirigió a las zonas 
marginales. 
  
3.  Apoyo al proceso de integración, en particular a la consolidación del Sistema 
de Integración Centroamericana. Como ejemplo fue el Fondo para el 
Fortalecimiento de las Exportaciones Centroamericanas (FOEXCA), cuyo 
administrador es el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
iniciado en 1995. 
  
Desde el punto de vista institucional y a nivel del país, la principal base era el 
documento que contenía la estrategia de cooperación específica para Nicaragua. Este 
documento estratégico, denominado “Orientaciones Indicativas Plurianuales” determinó las 
orientaciones generales, prioridades y criterios operacionales que guiaron las relaciones de 
cooperación de la Unión Europea hacia el país15. 
 
 Por otra parte, los servicios competentes de la Comisión aprobaron en meses 
recientes la estrategia de cooperación hacia Nicaragua para los próximos años. Esa 
estrategia fijó como ejes prioritarios, seguir fomentando los ejes establecidos en la 
Declaración Solemne de Florencia de 1996 y vino a agregarse un eje que no estaba 
contemplado, como fue el fomento de la Producción Agropecuaria. Un ejemplo de esto fue 
el Proyecto de Apoyo a la Comercialización de Granos Básicos, iniciado1996.  
                                                          
15 Este documento no fue posible conseguirlo detallado en  el discurso de: Saenz, Enrique. Las Relaciones de Cooperación 
entre la Comisión Europea y Nicaragua. 1998.Pg 2. 
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 Así mismo se adoptaron un conjunto de criterios y principios para que la ayuda de 
la Unión Europea no solo de respuesta con sus proyectos soluciones inmediatas y además 
porque  la experiencia les ha enseñado que con estos principios habrá mejores resultados,  
entre los cuales destacan: 
 
1. Énfasis en la sostenibilidad, es decir, en la creación de habilidades en los 
beneficiarios para que puedan asumir sus propias soluciones una vez 
concluida la asistencia. 
 
2. Concentración, es decir, adoptar una perspectiva plurianual, articular 
objetivos de largo plazo en pocos proyectos, de carácter integral y con la 
provisión suficiente de recursos. 
 
3. Coordinación, tanto entre los proyectos en concepto de donación con 
recursos de la Unión Europea y los programas de los estados miembros, al 
igual que con las iniciativas de otros donantes. 
 
4. Participación, en la medida de lo posible, de los beneficiarios potenciales y 
entidades de la sociedad civil. 
 
5. El enfoque de género (promoción de la mujer) y el medio ambiente se 
incluyen como ejes transversales. Es decir, que en todas las actividades que 
se lleven a cabo en proyectos, se tomarán en cuenta éstos dos ejes. 
Para resumir todo lo expuesto  en este capítulo, hay que decir que el Gobierno 
de Nicaragua vino a ser beneficiado con el apoyo de la entonces Comunidad Económica 
Europea en la cooperación al desarrollo a través de la ayuda financiera y técnica y también 
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de la ayuda alimentaria a partir de los ochenta. A lo largo de los años, los proyectos de la 
Unión Europea en Nicaragua básicamente han estado dirigidos a elevar el nivel de vida de 
los campesinos en el norte del país por medio del aumento y mejora de la producción, 
infraestructura económica, social y capacitación con vistas a aumentar las aptitudes en el 
uso de los recursos. 
  
Después de haber desarrollado este capítulo de los antecedentes. A 
continuación se abordará un capítulo, que en esencia contiene el origen del Proyecto 

















2. EL PROYECTO QUILALI 
2.1 El Origen del Proyecto. 
En 1990, con el nuevo Gobierno de Nicaragua, dirigido por la Señora Violeta 
Barrios de Chamorro, se inicia un proceso de pacificación incluyendo la reinserción a la 
vida civil y productiva de la población repatriada, desplazada y desmovilizada del Ejército  
y de la Resistencia Nicaragüense como se ha mencionado a inicios del capítulo anterior. En 
base a este proceso, la Comisión Europea dio una contribución financiera para realizar 
acciones en ayuda de la autosuficiencia de las poblaciones refugiadas, repatriadas, y 
desplazadas en Nicaragua como parte de una serie de iniciativas aisladas. Ejemplo de esto 
es el Proyecto, en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), zona Río Coco, iniciado 
en 1991.   
A partir de Abril de 1993 se llevó a cabo también, el Proyecto Jinotega que 
cubre los municipios de La Concordia, Yalí y San Rafael del Norte. En este mismo 
contexto, la Unión Europea financia el proyecto de apoyo a la reinserción de los grupos 
rearmados del Frente Norte 3-80 y otro para reinsertar a la base social  que tenía algún tipo 
de relación con estos mismos grupos de rearmados del Frente Norte 3-80 en Nueva 
Segovia, ejecutados por la CIAV-OEA16.  
 
En junio de 1994, en ocasión de la visita oficial del Vicepresidente de la 
Comisión Europea a Nicaragua, se concretan las iniciativas por parte del Gobierno de 
Nicaragua que solicitó que se ampliara la ayuda financiera y técnica con el objetivo de 
contribuir a la pacificación del país. El Gobierno de Nicaragua entregó en esta oportunidad 
                                                          
16 CIAV-OEA, entiéndase como Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados 
Americanos. 
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un documento titulado: “Propuesta de Apoyo a los Procesos de Pacificación y Desarrollo en 
Nicaragua”.  Un mes después, en julio de 1994, el Señor William Báez, Ministro de Acción 
Social, solicitó el apoyo de la Unión Europea para realizar un “Programa de Apoyo a la 
Pacificación de Poblaciones en Proceso de Desmovilización y Reinserción a la vida 
Civil”17.  En este documento, el Ministerio de Acción Social consideró como prioritarias las 
siguientes zonas:  
 
a.  La región I, conformada por los municipios de San Juan del Río Coco 
(Departamento de Madriz), Wiwilí, Quilalí, El Jícaro y Murra 
(Departamento de Nueva Segovia).  
 
b.  La región VI, conformada por los municipios de Tuma, La Dalia y Rancho 
Grande (Departamento de Matagalpa). 
 
c.  Las zonas marginales de las ciudades de Estelí, Matagalpa y Jinotega. 
 
A raíz de dicha solicitud la Comisión Europea, contrató una misión traída desde 
Bruselas y compuesta por los expertos Pierre Bernadberoy y Sylvain Colmet- Daage18, para 
estudiar la factibilidad de implementarse tres proyectos en estas zonas. El Ministerio de 
Acción Social, a través del señor Sergio Vaquero, participó a las labores de esta misión. 
Esta misión se presentó a  una reunión en Costa Rica con los señores Aldo Dell ‘Ariccia, 
funcionario de la Delegación de la Comisión Europea que en ese entonces se responsabilizó 
para Nicaragua, y Mario Vidal, contratado por la Comisión Europea como coordinador 
                                                          
17 Este documento fue imposible conseguirlo por razones ajenas a nuestra voluntad. 
18 Colmet Daage S.P y Bernardbéroy. Misión de Formulación de tres Proyectos en Nicaragua. Bruselas: SETA. 1994, P. 2. 
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regional del Programa de Apoyo dirigido a los Refugiados19. La misión estuvo presente en 
Nicaragua del 11 al 23 de agosto de 1994 con 8 días (del 13 al 20 de agosto) en la zona. 
 
La misión recibió en los municipios todas las facilidades por parte de las 
alcaldías y de los representantes de las diversas delegaciones del Gobierno. También se 
pudo encontrar representantes de las diferentes categorías de poblaciones susceptibles de 
ser involucradas en este tipo de proyecto. La misión aprovechó además, para conocer la 
experiencia de otros proyectos similares en las zonas financiadas por la Comisión Europea  
y en el terreno del apoyo logístico y humano de la CIAV-OEA. Tal es el caso del Programa 
de Desarrollo para desplazados, refugiados y repatriados en la Región Autónoma del 
Atlántico Sur (PRORAAS). 
 
En Managua, la misión se reunió con los embajadores de los diferentes países 
miembros de la Unión Europea, los representantes del Ministerio de Acción Social (MAS), 
el Ministerio de Cooperación Externa (hoy Secretaría), el Proyecto de Desarrollo Regional 
(PRODERE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)20. 
 
Después de enviado el informe sobre el diagnóstico hecho por parte de la 
misión a Bruselas, la Comisión Europea, en el marco de la política de ayuda en favor de los 
refugiados, desplazados y repatriados en los PVD-ALA (Países en Vías de Desarrollo de 
Asia y América Latina), aprobó el financiamiento en forma de donación, del siguiente 
proyecto: 
                                                          
19 Costa Rica era el único país de Centroamérica que tenía una Delegación de la Comisión Europea y por tanto se 
encargaba de llevar el control de los Proyectos ejecutados en Centroamérica y en consecuencia de Nicaragua, hasta que a 
inicios de 1997, se abre una Delegación en nuestro país. Ahora Costa Rica se hace cargo de los Proyectos implementados 
en Centroamérica, menos de Nicaragua. 
20 La Misión habló con PRODERE y la UNICEF,  por la experiencia que tenían en la zona  en ejecución de proyectos.  
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  “Apoyo a la Rehabilitación y al Autosostenimiento en los municipios de San Juan del Río 
Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y Murra”, cuyo primer financiamiento se desembolsa el 25 
de febrero de 1995 21 para las actividades que se ejecutaron según el 1er. Plan Operativo 
Anual. 
 
2.2. Características Generales y Principios de la Metodología de trabajo.  
2.2.1. Objetivos 
El Proyecto Quilalí llevó a cabo la implementación de sus actividades en 
búsqueda de cumplir con el siguiente objetivo general.  Contribuir a la pacificación y a la 
reinserción socioeconómica de los municipios de San Juan del Río Coco, Quilalí, Wiwilí, 
El Jícaro y Murra, mediante acciones de apoyo a la producción, dotación de infraestructura, 
apoyo a la rehabilitación de servicios sociales y capacitación. Se entiende aquí que los 
procesos de pacificación y de desarrollo son de interrelación estrecha. 
 
Por un lado, la atenuación de la polarización política y el restablecimiento de un 
ambiente de seguridad son metas indispensables para impulsar un verdadero proceso de 
desarrollo. Por otro lado, la violencia política y el banditismo se alimentan de la pobreza y 
de la desesperación de una parte de la población. Un proyecto que permite restaurar la 
confianza de la población en sus capacidades de mejorar su nivel de vida, tendrá entonces 
un impacto fuerte sobre la disminución de la violencia. 
  
Dentro del objetivo general, se estipularon algunos objetivos específicos: 
 
                                                          
21 Los Proyectos tienen un código que en el caso del Proyecto  Quilalí es:  ALA/AC/RR/28-94 
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a. Mejorar y extender la red de servicios básicos (salud, educación, agua 
potable y red vial), particularmente en los municipios de Murra y Wiwilí. 
 
b. Promover la reinserción social y productiva de la población más afectada 
por la guerra y más vulnerable (discapacitados, viudas y huérfanos). 
 
c. Mejorar los sistemas de producción y comercialización agropecuarios para 
aumentar a corto plazo la seguridad alimentaria y los ingresos monetarios 
de la población. 
 
d. Establecer los mecanismos organizativos (gremiales y cooperativas), 
técnicos (diversificación, respecto del medio ambiente) y financieros 
(capitalización, acceso al crédito) que permiten un desarrollo sostenible a 
largo plazo. 
 
2.2.2. Organización Interna. 
Los siguientes organigramas muestran la estructura de organización de trabajo 
del Proyecto. 
El organigrama No.1 muestra la organización interna del Proyecto en su inicio 
(1995). Esta cuenta con una Co-Dirección con sede en Quilalí y una oficina de apoyo en 
Managua. La Co-Dirección está formada por dos personas: un Co-Director Nacional, 
nombrado por el MAS y un Co-Director Europeo, nombrado por la Comisión Europea. 
Estos participan de manera conjunta y solidaria en todos los aspectos técnicos, 
administrativos y financieros del Proyecto, firmando conjuntamente los documentos 
técnicos, contables y contractuales del mismo. La Co-Dirección posee autonomía en los 
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aspectos técnicos y administrativos, lo que conlleva un especial cuidado en asegurar una 
buena realización del Proyecto22. 
 
La Co-Dirección se vincula a diferentes áreas del Proyecto ubicadas en la sede 
mencionada, tales como el área de infraestructura, promoción social, crédito, producción, 
evaluación y seguimiento y administración y finanzas. En el organigrama se detallan 
además, pequeñas oficinas periféricas en los municipios de San Juan del Río Coco, Quilalí, 
El Jícaro y Murra. Sin embargo, Wiwilí tiene una oficina sub-sede debido a que por su 
lejanía, ésta se encarga de sus actividades, contrario a las demás oficinas dirigidas por 
Quilalí. 
ORGANIGRAMA No. 1 
ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO QUILALI 
 
 
















Documento otorgado por el encargado del Area de Producción. Ing. Ulises Olivas.  Quilalí:  sede del Proyecto.  
                                                          
22Ver en los anexos, el Convenio de Financiación entre la Comisión de las Comunidades Europeas y el Gobierno de 
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En el organigrama no. 2, se detalla el personal en lo que es la oficina sede en 
Quilalí y el personal de la oficina de apoyo en Managua, así como el personal de cada uno 
de los municipios en que el Proyecto está presente. Sin embargo, a finales de 1997 e inicios 
de 1998, las oficinas localizadas en cada uno de los municipios de accionar del Proyecto 
desaparecen porque el Proyecto estaba en su etapa próxima de finalización y no era 
necesaria la cantidad de personal que había inicialmente, y es la oficina sede en Quilalí la 
única encargada de llevar el control de todo el Proyecto. En consecuencia esto significa que 
el personal también se reduce, quedando solamente un total de 24 personas. En el área de 
Administración: 1 administrador, 1 contador, 1 secretaria, 1 logístico, 4 choferes, 1 de 
limpieza y 3 celadores. En el área de Infraestuctura: 2 ingenieros. En el área de Producción: 
4 técnicos, 1 asesor en cooperativas, 1 asesor legal, 1 ingeniero. En el área de Seguimiento 
y Evaluación del Proyecto: 1 ingeniero. En el área Social: 1 promotor social (médico) y  en 
el área de Crédito: 1 licenciado experto en crédito. Este personal se divide de la siguiente 




















ORGANIGRAMA No. 2 

















Documento otorgado por el encargado del Area de Producción. Ingeniero Ulises Olivas. Quilalí: sede del Proyecto. 
 
2.2.3 Presupuesto y Distribución 
Para las actividades detalladas en el siguiente cuadro, se financió originalmente 
por parte de la Comisión Europea, la cantidad de 4.000.000 millones de EURO que en ese 
momento eran ECUS y por parte del Gobierno, el aporte fue de 200.000 EURO. Cabe 
mencionar, que aunque prácticamente se hayan ejecutado las actividades en un 100%, 
existe un addendum al convenio de financiamiento como apoyo a algunas de las actividades 
existentes que se extiende en tiempo y en fondo presupuestario, aproximadamente hasta el 
mes de junio de este año (1999).  La Co-Dirección consideró que debía realizarse este 
addendum,  tomando en cuenta que los procesos de este tipo de proyectos, como el de 
Quilalí, necesitan un tiempo de siete a ocho años, para su definitiva consolidación y además 
Oficina con Sede
Quilalí 
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se tomó en cuenta la petición de los Comités de Desarrollo Municipal. El aporte de la 
Comisión, para éste fue de 800.000 EURO y por parte del Gobierno 40.000 EURO23. 
 
El aporte de la Unión Europea, administrado por la Co-Dirección del Proyecto 
se mantuvo intacto para los componentes del mismo que tuvieron en el Convenio un 
período de ejecución de agosto de 1995 a junio de 1998 y el cuadro muestra su distribución. 
El aporte del gobierno fue para los gastos del personal del Proyecto. 
 
 
CUADRO No. 1 
PRESUPUESTO ORIGINAL Y ADICIONAL DEL PROYECTO QUILALI  
(EN EUROS). 
CONVENIO ADDENDUM TOTAL 
ALA/AC/RR/28/94 NIC/B7-2120/98/01 CONVENIO 
RUBROS CE GOB. CE GOB. CE GOB. 
 
1. Infraestructuras    370,000 0 73,500 0     443,500             0 
2. Salud    265,000 0      18,000 0     283,000              0 
3. Educación    245,000 0      73,000 0     318,000              0 
4. Atención Población Vulnerable    130,000 0      25,000 0     155,000               0 
5. Apoyo a la Policía      85,000 0      10,000 0       95,000              0 
6. Apoyo a la Producción 1,110,000 0    200,000 0  1,310,000              0 
7. Gastos de Personal    448,000  200,000    125,000    40,000     573,000    240,000 
8. Vehículos y Equipamiento    267,000 0      35,000 0     302,000              0 
9. Gastos de Funcionamiento    200,000 0      75,000 0     275,000              0 
10. Información y Divulgación              0 0      90,000 0       16,000              0 
11. Asistencia Técnica    450,000 0      16,000 0     540,000              0 
12. Imprevistos    430,000 0      59,500 0     489,500              0 
Total 4,000,000  200,000   800,000    40,000  4,800,000    240,000 
 
                                                          
23 Ver  Convenio y Addendum de financiación entre la Comisión de las Comunidades Europeas y el Gobierno de 
Nicaragua en los anexos. 
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Los desembolsos del presupuesto destinados a la puesta en marcha de las acciones 
se efectuaron tras verificar las necesidades establecidas en el calendario de ejecución 
(planes operativos anuales) y en función de las disponibilidades presupuestarias anuales. 
 
2.2.4.  Areas de Trabajo 
Para hacer referencia a las actividades del Proyecto, se detalla a continuación, 
un resumen de éstas: 
 
a.  Mejoramiento de infraestructuras, es decir, rehabilitación y extensión de la 
red vial, apoyo a las pequeñas infraestructuras en cuanto a electrificación, 
construcción y/o reparación de casas comunales, canchas deportivas y 
colgantes. 
 
b.  Mejoramiento de los servicios de salud y agua potable, educación, atención a 
víctimas de guerra y sectores vulnerables, entendiéndose éstos últimos como 
las viudas, huérfanos, madres de caídos y discapacitados de la guerra. 
 
c.  Apoyo a la producción en cuanto a capacitación técnica como por ejemplo, 
diversificación de cultivos y ganadería bovina. También financiamiento en 
animales de carga y tracción, abastecimiento de silos para almacenar granos 
básicos, creación de microempresas y otro tipo de apoyo, como la promoción 
de la mujer como sujeto activo de su municipio, crédito a las cooperativas de 
servicios múltiples, tanto para sus asociados e individuales, bajo la 




2.2.5.  Principios Metodológicos 
 
El Proyecto  ha de basarse en estrictos principios sobre los que se detalla una 
estrategia a seguir como los siguientes: 
 
a.  Neutralidad del Proyecto 
Teniendo en cuenta la polarización de la población, se considera de primera 
importancia que el proyecto actúe con una neutralidad total. 
  
Esta neutralidad se debe expresar en tres niveles: 
1. Las acciones deben ser dirigidas prioritariamente hacia las comunidades que 
enfrentan más dificultades sin tomar en cuenta la pertenencia política de sus 
habitantes. 
 
2. Las actividades específicas para víctimas de guerra conciernen tanto para 
las víctimas del Ejército Popular Sandinista como de la Resistencia 
Nicaragüense. 
 
3. El proyecto debe tener autonomía financiera y de ejecución, no estar ligado 
a cualquier instancia partidaria y el personal tiene que actuar sin ninguna 
consideración política. 
 
b. Acciones Dirigidas a toda la Población Local. 
A pesar de haber sido financiado este Proyecto por la línea de apoyo al 
autosostenimiento de las poblaciones repatriadas, desplazadas y desmovilizadas, se 
considera que toda la población  ha sufrido a causa del conflicto y que sus problemas se 
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ligan a sus consecuencias. Por tanto, las acciones pueden de dirigirse a sectores 
determinados como viudas, huérfanos, discapacitados, pero en general, el Proyecto se ha de 
dirigir al conjunto de la población desfavorecida. 
 
Ha existido una amplia conciencia que los desmovilizados necesitaban de un 
apoyo específico pero ya fue brindado por la Comisión Interamericana de Apoyo y 
Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV- OEA) con financiamiento 
de la Comisión Europea24. 
 
c. Valorización de lo Existente. 
Siempre y cuando sea compatible con los objetivos y el espíritu del Proyecto, se  
ha de reforzar y optimizar los recursos que existan a nivel de: 
 
1. Infraestructuras sociales, entendiéndose que el Proyecto ha de tomar en 
cuenta la infraestructura existente en los servicios de salud y educación, 
como principales, para luego mejorar estos servicios con el apoyo que él 
brinde. 
 
2. Infraestructuras económicas, entendiéndose como los sectores productivos 
agropecuarios y el comercio, sector artesanal y pequeña industria. 
 
3. Organismos de ejecución, como los gobiernos locales, las instituciones del 
estado que prestan servicios y los organismos no gubernamentales 
extranjeros y nacionales. 
                                                          
24 Colmet Daage S. y P. Bernardbéroy. Misión de Formulación de Tres Proyectos en Nicaragua. Bruselas: SETA. 1994, 
P.16. 
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4. Organizaciones sociales (Comités de Desarrollo Municipal y Cooperativas). 
 
d. Participación de los Beneficiarios 
La participación de los beneficiarios ha de comenzarse desde que hagan llegar 
sus necesidades más fundamentales de la siguiente manera: 
 
Existen aproximadamente 238 comunidades a lo largo de los cinco municipios 
de acción del Proyecto. En cada comunidad existe una junta, y los líderes de 5 a 10 
comunidades conforman un comité microregional. Los presidentes de 3 a 6 comités 
microregionales participan a nivel del municipio en los comités de desarrollo municipal 
presidida por las alcaldías de cada municipio, los representantes de los diferentes 
ministerios: Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MED), 
GOBERNACION, etc. También participan las organizaciones civiles: Organismos No 
Gubernamentales (ONGs), Asociación de Desmovilizados, de Viudas y religiosas. 
 
Estos comités de desarrollo municipales definen las prioridades del municipio y 
formulan sugerencias y propuestas para recibir, si son aceptadas, las ayudas estatales como 
por ejemplo las del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y extranjeras, como el 
caso de la cooperación de la Unión Europea a través del Proyecto Quilalí.  
 
El equipo directivo del Proyecto, ha de partir de la importancia de lograr la 
integralidad de las acciones por medio de su trabajo en el nivel local. Ello ha de significar 
que las diferentes estrategias faciliten acciones de colaboración conjunta, promoviendo la 
intersectorialidad en la solución efectiva de las diferentes problemáticas comunales. Hacer 
esta tarea implica entonces respetar y tomar en serio la participación comunitaria. 
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La estrategia seleccionada de fortalecimiento de la capacidad local y 
participación comunitaria se sustenta sobre la base de una clara concepción y 
convencimiento del equipo técnico del Proyecto, que la base de autosostenibilidad de las 
acciones ha impulsarse se alcanzarían solo si el sector, la comunidad, la comarca, el 
municipio, participan en forma activa y organizada en la resolución de los problemas que 
afectan su desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Para permitir una real participación de la población en la definición y la 
ejecución de las acciones, se respetarán los siguientes principios: 
 
1. Las actividades propuestas deben ser discutidas con las organizaciones 
locales antes de la redacción de los Planes Operativos. 
 
2. Los detalles de estas actividades serán definidos en concertación con los 
beneficiarios directos a nivel de comunidad y comarcas. 
 
3. Un sistema de seguimiento y evaluación permanente del Proyecto permitirá 
readaptar constantemente el Proyecto en función de la evolución de la 
situación y de los deseos de la población. 
 
4. Participación sobre decisiones técnicas: la voluntad de los campesinos se    
expresa también a través de sus propias decisiones como: tipo de 
producción y nivel de intensificación. Estas decisiones toman en cuenta 
muchos factores que el técnico muchas veces desconoce. Pues es importante 
que los técnicos no puedan imponer su punto de vista (a través de incentivos 
financieros) pero que los discuten con los diferentes tipos de productores. 
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Por eso, antes de implementar cualquier actividad productiva, se realizará 
un diagnóstico participativo en la comunidad. Los temas de capacitación y 
las actividades a  financiar serán definidos después de una confrontación 
entre los puntos de vista de los técnicos y de los campesinos. 
 
e. Acciones con Impacto Psicológico. 
La rehabilitación y/o extensión de la red vial, escuelas, centros de salud y 
servicios de agua potable  al igual que la capacitación de maestros y promotores de salud y 
la introducción a bajo precio de semillas de granos básicos, son acciones que permiten 
mejorar rápidamente las condiciones de vida y, a la vez, demostrar a la población que no 
está abandonada. Además, la participación de todos los habitantes de una comunidad en la 
realización de una obra de interés colectivo permite reforzar el enlace comunitario y 
disminuir la polarización. 
 
f. Articulación entre Impacto Económico Rápido y Desarrollo a Largo Plazo. 
Para alcanzar el objetivo de aumentar rápidamente el grado de 
autosostenimiento y los ingresos de la población, el Proyecto dará prioridad a las 
producciones de ciclo corto (granos básicos, crianza de gallinas y cerdos, engorde de 
novillos), y a la comercialización (pequeñas unidades de transformación y 
almacenamiento). Sin embargo, el Proyecto pretende también crear las bases de un 
desarrollo económico a largo plazo. Estas bases son la creación de los mecanismos  
financieros, organizativos y técnicos en vista al desarrollo. 
 
Los mecanismos financieros, son los mecanismos de financiación de la 
economía, como el crédito no convencional, que se otorga, basándose en la confianza 
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mutua entre los miembros de las cooperativas. Es decir, que los créditos que son otorgados 
individualmente a cada miembro deben tener la garantía solidaria del grupo. Esto significa, 
que si uno no reembolsa, los otros deben presionarle a pagar, o bien cubrir la deuda en su 
lugar.  
Los mecanismos organizativos, se refieren a las organizaciones de bases 
productivas agropecuarias, como el apoyo al desarrollo de las cooperativas. 
Los mecanismos técnicos, son la introducción de tecnologías en los municipios 
de acción del Proyecto. 
 
g. Coordinación Institucional. 
El Proyecto ha tenido coordinación con algunas instituciones ajenas a su 
personal. Las principales que operan antes y durante el Proyecto se detallan de la siguiente 
forma:  
El Ministerio de Educación local (MED) y el Ministerio de Salud local 
(MINSA), que  tienen representaciones en los cinco municipios, son apoyados por el 
Proyecto para mejorar los servicios básicos que prestan a la población.  
 
El Ministerio de Acción Social (MAS)25 tiene una delegación en Quilalí para 
toda la región y coordina proyectos financiados por distintos donantes como el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia (FONIF). 
 
El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), participa en la 
construcción y reparación de escuelas, calles, etc. 
                                                          
25 El Ministerio de Acción Social (MAS), hoy Secretaría de Acción Social (SAS) se coordinó con el Proyecto hasta 
septiembre de 1998, aproximadamente, y lo sustituye el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), que a su vez, sustituyó al 
Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR). 
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El Programa de “Granos Básicos”, otorga pequeños créditos para siembra de 
maíz y frijoles. 
 
El Banco del Café26 tiene una agencia en, Quilalí para los cinco municipios de 
acción del Proyecto. Participa en el otorgamiento de crédito al pequeño y mediano 
productor. 
 
El Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), el cual está a cargo de 
las titulaciones de tierra, y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agraria (INTA) se 
encarga de capacitaciones técnicas a través de círculos agropecuarios. 
  
El Programa de las Naciones Unidas para Refugiados y Desplazados 
(PRODERE)27, desarrolló un proyecto en la zona antes de iniciarse el Proyecto “Apoyo a la 
Rehabilitación y al autosostenimiento en los municipios de San Juan del Río Coco, Quilalí, 
El Jícaro y Murra28.  
 
También el Proyecto ha tenido coordinación con varios Organismos No 
Gubernamentales, como por ejemplo las cooperativas de Santiago, 20 de abril, 12 de 
septiembre, Flor Café y la Unión, una por municipio en que actúa. Estas desempeñan un 
                                                          
26 Anteriormente estaba, el Banco Nacional de Desarrollo con una agencia  en San Juan del Río Coco, Quilalí y El Jícaro. 
Este participaba en el otorgamiento de crédito al pequeño y mediano productor. Sin embargo, en el año 92 la política 
financiera fue más radical con éstos. Por ejemplo, en 1985 aproximadamente de 100,000 pequeños y medianos 
productores atendidos por el Banco, se pasó a atender a 15,000. El Banco del Café, aparece en junio de1998, como un 
logro del Proyecto.    
27PRODERE, se conoce, ya sea como Proyecto de Desarrollo y Emergencia o bien como  Programa de las Naciones 
Unidas para Refugiados y Desplazados.  
28El Proyecto iniciado por PRODERE implementó actividades en lo siguiente: infraestructuras (como puentes y escuelas), 
fortalecimiento de la capacidad organizativa (comité micro-regional, comité de desarrollo municipal), la creación de 17 
cooperativas de servicios o “módulos productivos”. Estas estaban especializadas  en un determinado tipo de producción: 3 
para café, 5 para ganado, 3 para granos básicos, 4 para musáceas, 1 para caña de azúcar. Estas cooperativas canalizaban 




papel de intermediarias financieras a través del asociado de la cooperativa y de particulares 
en cuanto al apoyo a la producción a través del crédito, ahorro, abastecimiento y 
comercialización. 
 
Por otra parte, existen algunos otros Organismos No Gubernamentales como, el 
Centro de Mujeres (IXCHEN), MUJERES CONCIENCIA, MUJERES EN ACCION, el 
Movimiento de Liberación y Solidaridad (MOVIMONDO MOLIVS) y Médicos Sin 


















3. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES REALIZADAS. 
 
La zona del Proyecto corresponde a los cinco municipios siguientes: San Juan 
del Río Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y Murra. El municipio de San Juan del Río Coco 
está situado al extremo Este del Departamento de Madriz y los municipios de Quilalí, 
Wiwilí, El Jícaro y Murra constituyen la punta Este del Departamento de Nueva Segovia29. 
El municipio de Wiwilí se encuentra dividido en dos por el Río Coco. La parte Este 
pertenece al Departamento de Jinotega (Región VI) y la parte Oeste pertenece al 
Departamento de Nueva Segovia. El Río Coco al no contar con una vía en el cual los 
vehículos pudieran atravesar y el hecho que la parte Este del municipio estuviera separada 
del resto de la zona hizo que el proyecto sólo contemplara la parte Oeste, llamada Wiwilí 
(Nueva Segovia). Por tanto, cuando se hable de Wiwilí, se referirá únicamente a la parte 
situada al Oeste del Río Coco. 
 
Los cinco municipios forman una zona de 2,260 kms², cuyo centro es Quilalí. 
La zona está situada al extremo Norte de la región I. Muy cerca de la frontera con Honduras 
y a unos 300 kms de Managua. Estos municipios son localidades eminentemente rurales, 
que históricamente han mantenido como principales rubros económicos la producción de 
granos básicos (maíz, frijol), café y ganado. 
 
Los bosques en la zona, cuentan con pinos que se comercian, especialmente en 
Murra y El Jícaro.  
 
                                                          
29 Ver ubicación geográfica de los municipios de intervención del Proyecto en el mapa que aparece en los anexos. 
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El relieve de la zona es bastante accidentado con alturas de 400 a 600 metros a 
nivel del mar. El clima es de tipo tropical húmedo con variaciones según la altura. Las 
temperaturas oscilan entre 20 y 26°C. La estación lluviosa empieza en mayo para terminar 
en diciembre y las precipitaciones anuales varían entre 1500 y 2000 mm (milímetros). Los 
suelos son de tipo volcánico con alto porcentaje de arcilla  y son considerados muy buenos 
para la producción agrícola. 
 
En San Juan del Río Coco hay 37 comunidades, en el municipio de Quilalí hay 
49 comunidades, en Wiwilí hay 56 comunidades, en El  Jícaro hay 36 comunidades, en 
Murra hay 44 comunidades30. El municipio de San Juan del Río Coco consta con una 
población total de: 12,751 habitantes los cuales se dividen en población urbana: 1,850 
habitantes (14.5%), población rural: 10,901 habitantes (85.4%)31. El municipio de Quilalí 
consta con una población total de: 22,987 habitantes los cuales de  dividen  en población 
urbana: 4,201 habitantes  (18%), población rural: 18,786 habitantes (82%)32. 
  
El municipio de Wiwilí consta con una población total de: 38,026 habitantes los 
cuales se dividen en población urbana: 6,056 habitantes (16%), población rural: 31,970 
habitantes (84%)33. 
 
El municipio de El Jícaro cuenta con una población total de: 23,366 habitantes, 
los  cuales  se  dividen  en  población  urbana: 4,168  habitantes (17.8%),  población  rural:  
 
                                                          
30 Las comunidades por municipio se detallan en los anexos. 
31 Proyecto transmisión de gobiernos locales (1996-1997). Municipio de San Juan del Río Coco. Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM) y Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC): 1996, p. 1. 
32 Ibídem. Municipio de Quilalí,  p 4. 
33 Ibídem. Municipio de Wiwilí, p. 3. 
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19,198 habitantes (82%)34. 
El municipio de Murra cuenta con una población total de: 11,606 habitantes, los 
cuales se dividen en población urbana: 508 habitantes (4.3%), población rural: 11,098 
habitantes (95.6%)35. 
   
Las vías de acceso a la zona se hallaban de la siguiente forma: 
 
 Para llegar al municipio de San  Juan del Río Coco la principal vía de acceso, 
es la carretera de tierra con recubrimiento de balastre que se desprende de la carretera 
panamericana y pasa por los municipios de Palacagüina, Telpaneca, hasta San Juan del Río 
con una longitud de 33 Km. Esta carretera continua hasta llegar a los municipios de Quilalí 
y Wiwilí. Las principales vías de acceso al municipio de El Jícaro las constituyen: la ruta 
Ocotal-Jalapa, en el lugar conocido como el Empalme de Santa Clara, con un trecho de 18 
kilómetros. Es una carretera de tierra en regular estado, de la cual se desprende la carretera 
que comunica a El Jícaro con Quilalí. 
  
Cuenta además, con la carretera de tierra El Jícaro-Murra, que tiene un trecho 
de 18 kilómetros. Existe otra vía de acceso que lo comunica con el municipio de Jalapa, con 
un trecho de 15 kilómetros de tierra y se encuentra en mal estado. 
 
 La principal vía de acceso al Municipio de Murra la constituye, la carretera 
Ocotal- El Jícaro-Murra, la cual es de tierra y se encuentra en regular estado. 
 
                                                          
34 Ibídem. Municipio de El Jícaro,  p. 3. 
35 Ibídem. Municipio de Murra, p. 3. 
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 Existe otra vía de acceso hacia el municipio; la carretera de Jalapa-Murra, 
consistente el 50% de la misma en carretera de tierra, y se encuentra en mal estado. 
 
 Los medios de comunicación en cada uno de los municipios, son los siguientes:  
 
 En el municipio de San Juan del Río Coco existe una oficina de servicio 
telefónico, administrada por ENITEL, el cual presta el servicio a través de un conmutador 
(servicio de magneto), con capacidad para 20 abonados. También se brinda atención al 
público, con tres teléfonos directos, instalados en la sucursal ubicada en el caso urbano.  La 
Alcaldía municipal cuenta con un sistema de radio de comunicación interconectado a las 
demás municipalidades de la región. 
 
 El municipio de Quilalí, cuenta con el servicio de teléfonos y correos cuya 
administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones ENITEL. 
La infraestructura del edificio donde se encuentran las oficinas de  ENITEL es propia,  está 
en buen estado, presta servicio por medio de un conmutador con capacidades de 20 líneas 
telefónicas, para brindar atención al público. Cuenta además con tres teléfonos directos y 
un telex. 
 
 Según ENITEL, el municipio de El Jícaro cuenta con dos oficinas, una ubicada en 
el casco urbano, con 7 cabinas telefónicas y un telex para atención al público y otra en 
Susucuyan con 2 servicios de magneto para el público. Se realizó un proyecto para 
introducir los servicios domiciliares. En las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se 
encuentra un radio de comunicaciones, el que está integrado a la red de comunicación del 
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Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y las demás alcaldías de las 
Segovias. 
 El municipio de Wiwilí no cuenta con servicio público de teléfonos. 
 
 El municipio de Murra no cuenta con servicio público de teléfonos y correos. 
Según ENITEL existe solamente un teléfono con discado directo, ubicado en la Alcaldía. 
Además se cuenta con un radio de comunicaciones integrado a la red de comunicaciones  
de INIFOM y a las demás alcaldías de la región “las Segovias”. Después de haber abordado 
información sobre cada uno de los municipios de acción del Proyecto, a continuación, se 
presenta un resumen de las actividades apoyadas técnica y financieramente por éste, por lo 
extensas que son, en las distintas áreas contempladas en el Convenio. 
 
3.1. INFRAESTRUCTURA. 
3.1.1. RED VIAL 
 
La contribución del Proyecto en cuanto a red vial se ha basado en tres ejes: 
a. Reparaciones 
b. Construcción 
c. Auto-mantenimiento vial 
 
Por otra parte el Proyecto contribuyó en este sector con acciones adicionales. 
 
En la fase inicial del Proyecto en Mayo 1995, la Unión Europea en conjunto 
con el Ministerio de Acción Social (MAS) optaron por la rehabilitación de caminos 
importantes que se encontraban en mal estado y no en la construcción de caminos nuevos, 
debido a que a pesar de los altos costos de construcción durante el invierno, las lluvias 
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torrenciales provocaron situaciones difíciles para tratar. Estas situaciones causaron 
interrupciones en la comunicación vial, principalmente por deslizamiento de materiales, 
derrumbes, socavaciones y hundimientos. Las interrupciones hicieron imposible la 
circulación del transporte y afectaron la actividad económica y social. Por lo tanto, el 
Proyecto intervino de forma rápida ante las situaciones ya expuestas. En consecuencia, se 
han hecho reparaciones que consisten principalmente en remoción de material, eliminación 
de materiales, desvíos o rellenos de tramos socavados, baches en puntos críticos y 
reparaciones menores en el sistema de drenaje de lo cual depende la vida útil de carreteras. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de éstas actividades que fueron 
llevadas a cabo en el transcurso de los años con fondos del Proyecto. 
 
a. Reparaciones  
Se repararon en el municipio de Quilalí, los caminos de El Barro-La Palanca 
(12 kms.), Las Cruces-Quilalí (8kms.), Empalme Pedro Monje-La Luz (12 kms.), Quilalí-El 
Zúngano (20 kms.), Las Cruces- Susucayán (20.50 kms.), Empalme de Panalí-Empalme El 
Coco, en el municipio de Quilalí, con una longitud de 23 kms. También, se efectuaron 
reparaciones en los tramos de camino Las Cruces-El Cortés (6kms.) y Las Cruces-Teocintal 
(2 kms.).  
 
Por efecto, de la destrucción parcial del camino que une la comunidad de Panalí 
con la Vigía Sur, producto de las crecidas del Río Coco, el Comité de Desarrollo Municipal 
de Quilalí solicitó apoyo para su reconstrucción y apertura de un desvío de éste, en una 
sección de 2 kms., que fue aprobado por el Proyecto y realizado en el año 1995. 
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Por otra parte, en el municipio de Murra, se implementaron reparaciones de 
caminos secundarios, bajo la modalidad de un convenio establecido entre el Proyecto y la 
Alcaldía Municipal, la cual pasó a ser ejecutora de la actividad, habiéndose reparado un 
total de 18 kms. También, se reparó el tramo de Las Victorias a San Pablo Abajo, con un 
total de 13 kms., El Rosario-Wanito (12 kms.). 
 
Con el Comité de Desarrollo Municipal de Murra, se decidió realizar convenios 
para la reparación de caminos secundarios productivos; entre ellos, el Empalme Santo 
Domingo- Cedrales (12 kms.), Arenales-San Pablo (6 kms.) y Arenales- La Selva (26 
kms.).  
 
El Jícaro fue uno de los municipios que menos problemas tuvo con caminos, 
debido al tipo de terreno, clima y tráfico. Sin embargo, se firmó un convenio con la 
Alcaldía Municipal, avalado por el Comité de Desarrollo Municipal, para la co-ejecución 
de reparaciones básicas de 10 kms en el camino entre El Jícaro y San Diego. Este tramo es 
parte del camino que une al municipio de El Jícaro con Jalapa.  
 
Se atendieron las solicitudes de los Comités de Desarrollo Municipal de El 
Jícaro y San Juan del Río Coco, firmándose convenios de apoyo financiero para reparación 
de caminos y calles las que ejecutó el Proyecto de forma mancomunada con el apoyo del 
Gobierno Central, quien a través del Ministerio de Construcción y Transporte, facilitó los 
equipos necesarios, aportando el Proyecto, los gastos de operación como combustible y 
mano de obra.  
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Se atendió, un total de19 kms. entre calles y caminos en el Jícaro y 8 kms de 
calles en San Juan del Río Coco.    
 
En el municipio de Wiwilí se reparó un camino de 3.5 kms. que intercomunica 
a las comunidades de Corriente Lira No 1 y Corriente Lira No.2, El Tarral, La Rica, La 
Chiclera en la carretera que va de Wiwilí a Quilalí.  
 
b. Construcción 
El Proyecto, si bien es cierto, centró sus esfuerzos en reparar caminos. Sin 
embargo, no se descarta la acción de construcción. Tal es el caso, de un camino construido 
entre las comunidades de Corriente Lira No. 1 y Corriente Lira No. 2, Guacalario, El 
Tarral, La Chiclera, Martha Quezada, El Corozal, La Rica y Cruz Laguna del municipio de 
Wiwilí. Con esta obra se resolvió el problema de intercomunicación vial de éstas 
comunidades. 
 
Lo que se realizó con brigadas de trabajo remuneradas, y equipo básico 
contratado (tractor sobre Orugas-T/O), en los municipios de Quilalí, Wiwilí y Murra fue 
más de lo previsto (27 kms.) y se logró optimizar recursos financieros para autoreparación 
de 42 kms. en los siguientes tramos de camino: 
1.  Quilalí- La Reforma (10 kms.) 
2.  Las Cruces-Las Vegas (8 kms.) 
3.  Las Cruces- Empalme Patio Grande (8 kms.) 
4.  Quilalí- Caulatú (6 kms.) 
5.  Quilalí-Trincheras (2 kms.) 
6.  Quilalí-Las Cruces (8 kms.). 
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c. Auto-mantenimiento 
Otra acción contemplada en los cinco municipios de incidencia fue la dotación de 
herramientas básicas para el auto-mantenimiento vial. Para tal efecto, los Comités de 
Desarrollo Municipal, formularon la solicitud de dotación de un módulo de herramientas de 
campo (carretillas, piochas, palas, machetes y barras) para conformar brigadas de trabajo 
comunitario en cada de los municipios mencionados. 
 
Los Comités de Desarrollo Municipal (CDM) decidieron asignarla por tiempo 
definido a las brigadas de las comunidades que las soliciten. Además, estas brigadas 
recibieron capacitación del Proyecto sobre el mantenimiento básico vial.  
 
d. Acciones adicionales  
Otros aportes del Proyecto fueron financiamientos a las Alcaldías de los 
municipios de Wiwilí y Murra con el objetivo de hacer estudios topográficos para 
proyectos de adoquinado que fueron financiados por el Fondo de Inversión Social y 
Emergencia (FISE) en dichos municipios.  
 
También, se atendieron como actividades adicionales, caminos cuya 
importancia comercial se considera relevante: 
 
1.  Empalme El Coco- Wiwilí ( rehabilitación de 6 kms.) 








3.1.2. PEQUEÑAS OBRAS INFRAESTRUCTURALES. 
 
Son cuatro las actividades que el Proyecto realizó en pequeñas obras 
infraestructurales. Entre las cuales están: 
 
a. Adoquinamiento 




Por otra parte el Proyecto contribuyó en este sector con obras adicionales. 
 
a. Adoquinamiento   
En el Casco Urbano del Municipio de San Juan del Río Coco. El Proyecto dio 
una contribución financiera al adoquinamiento de 1,415 mts². Esta obra fue realizada por la 
Alcaldía Municipal y el Comité de Desarrollo Municipal. 
 
b. Casas Comunales y Deporte 
Son muchas las comunidades de los municipios de intervención del Proyecto 
que carecían de infraestructuras donde las organizaciones comunitarias pudieran sesionar y 
llevar a cabo actividades orientadas a promover y fortalecer la participación de la 
comunidad. Por esta razón, se han realizado construcciones  y reparaciones de casas 
comunales como una de las necesidades planteadas por los Comités de Desarrollo 
Municipal y que tenían viabilidad para su ejecución, dado que existían caminos de acceso y 
disposición del apoyo comunitario. 
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Las obras ejecutadas fueron las siguientes: 
 
1.  Construcción de la Casa Comunal, Santa Rita #1 (Quilalí). 
2.  Construcción de la Casa Comunal, San Diego (El Jícaro). 
3.  Construcción de la Casa Comunal, San Francisco (Murra) 
4.  Reparación de la Casa Comunal, Casco Urbano (San Juan del Río Coco). 
 
Otra demanda planteada por la población, fue la reparación y construcción de 
canchas deportivas para promover la integración de la juventud a la práctica de actividades 
sanas que los aleje del vicio y les desarrolle valores formativos. Ejemplo de esto, es la 
reparación de la cancha existente en la Escuela “Augusto C. Salinas P.” en San Juan del río 
Coco. 
 
En Wiwilí, al momento de implementar el Proyecto, se constató que el Fondo 
de Inversión Social y Emergencia (FISE), estaba construyendo dos institutos de secundaria 
y en sus alcances de obra, contemplaba la construcción de canchas deportivas en ambos. 
Por lo tanto, el Comité de Desarrollo Municipal y la Delegación del Ministerio de 
Educación tomaron la decisión de reparar la cancha municipal. 
 
c. Electrificación   
Se tomaron en cuenta con fondos del Proyecto centros de salud como el 
existente en la comunidad de Plan Grande, municipio de Quilalí, que al ser construido no 
pudo ser electrificado. Por tal razón, no prestaba todas las condiciones necesarias para la 
atención de la población. Ni existía seguridad para mantener la calidad de los 
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medicamentos que necesitaban temperaturas especiales. Para solucionar este problema se 
realizó la instalación del sistema eléctrico en dicho centro. 
 
También, en el casco urbano de San Juan del Río Coco, específicamente en la 
Escuela primaria “Augusto César Salinas Pinell”, se le instaló un sistema eléctrico. 
   
d. Puentes  
Se ejecutaron obras como la reparación y construcción de puentes colgantes36. 
Ejemplo de estas obras es la construcción de un puente peatonal colgante con cable de 
acero, ubicado en la comunidad de San Bartolo, municipio de Quilalí, siendo los 
beneficiarios en su mayoría estudiantes, los que en la época de invierno veían interrumpida 
su asistencia a clases. 
 
También se construyó, un puente de concreto en el barrio “Carlos Rosales” del 
casco urbano de El Jícaro, para pase vehicular de una vía, con 7 metros de ancho por 6 
metros de largo, con dos andenes peatonales y sus respectivos barandales. 
 
Además, se han reparado puentes como los que se encuentran sobre el camino 
que intercomunica los municipios de El Jícaro y Jalapa, siendo beneficiados no sólo estos 
municipios sino también las comunidades circunvecinas de El Carrizal, Los Limones, El 
Natoso, Muyuca y San Diego. 
 
Como una obra no contemplada en uno de los planos anuales, fue la reparación 
de la superficie de rodamiento del puente Río Susucayán, para garantizar el paso vehicular 
                                                          
36 El Informe de la Asociación SETA, detalla en el componente de Infraestructura a red vial y pequeñas infraestructutas, 
como sub-componentes de éste y los puentes colgantes están contemplados en el segundo sub-componente. 
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desde los poblados de Murra y El Jícaro hacia la Cabecera Departamental de Ocotal y 
municipios aledaños. 
 
e. Obras Adicionales  
El Comité de Desarrollo Municipal de Wiwilí, avaló la construcción de 220 
metros de muro para proteger al cementerio local de las aguas que escurrían desde la calle 
hacia él, ocasionando daños en las tumbas. El muro se construyó con bloques de concreto y 
estructuras reforzadas, con un andén-cuneta, su drenaje pluvial, su pórtico y obras de 
protección. Esta obra fue ejecutada bajo la modalidad de administración directa del 
Proyecto, contratando solamente los servicios de mano de obra calificada para la dirección 
de los trabajos. 
 
Como una actividad adicional se hizo a solicitud del juez local de Wiwilí, 
debidamente avalada por el Comité de Desarrollo Municipal, un muro perimetral de 
protección a la casa de justicia. Este se reforzó, con estructuras de concreto como vigas y 
columnas. 
 
Otra actividad adicional, es la construcción de una barda del Estadio Municipal 
de Quilalí, construyéndose 357 metros de muro de mampostería confinada. 
 
Finalmente, se remodeló el Parque Municipal de Wiwilí, con el objetivo de 
mejorar obras sociales para la recreación de los pobladores. Esta remodelación consistió en 
la construcción de andenes, colocación de bancas y juegos infantiles.    
 
En todas estas acciones en infraestructuras realizadas hubo una participación 
comunitaria efectiva, dado que el área social, en coordinación con el área de infraestructura, 
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logró organizar a los beneficiarios, motivándolos a dar el apoyo necesario para la ejecución 
de los proyectos. Esta organización consistió en la formación de Brigadas, Comités Pro- 
Construcción, y fortalecimiento de Juntas Comunales para la ejecución de actividades no 
especializadas.  
 
3.2. SERVICIOS BASICOS 
3.2.1.SALUD 
 
La intervención en el sector de la salud se ha basado en tres ejes fundamentales: 
a. Construcción y rehabilitación de Centros de Salud. 
b. Capacitación a brigadistas de salud y parteras. 
c. Saneamiento básico (agua potable y letrinas). 
Por otra parte el Proyecto contribuyó en este sector con ayuda adicional en 
algunas acciones específicas. 
 
a. Construcción y Rehabilitación de Centros de Salud: 
El municipio de Wiwilí, es uno de los que tiene menos centros de salud de los 
cinco municipios que atiende el Proyecto. Por tanto, ante tal necesidad y a solicitud de la 
delegación local del  Ministerio de Salud (MINSA), avalada por el Comité de Desarrollo 
Municipal, se decidió la construcción del albergue Casa Materna. Esta dará atención pre-
post natal a las mujeres que hagan uso de ella, especialmente las provenientes del área 
rural. Este edificio está dotado del ambiente para descanso, cocina, consultorio, dormitorio 
y servicios sanitarios. 
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Además, en el Centro de Salud Casco Urbano de El Jícaro, se construyó una 
cerca perimetral. Esta actividad consistió en la colocación de 80 metros de cerca.  
 
Otra actividad en el área de salud impulsada por el Proyecto, ha sido la 
remodelación del Centro de Salud de Murra. Se justificó esta obra por la problemática de la 
baja cobertura que tuvo el Ministerio de Salud local en este municipio por la falta de 
espacio físico. Esta remodelación consistía también en el reforzamiento del edificio 
existente, del cual solo se utilizaron las paredes. 
 
Las gestiones para remodelar la planta física del Ministerio de Salud local en 
Murra donde se estaba ejecutando esta obra, fueron realizadas directamente por este 
Ministerio. 
También, en el área de rehabilitación de centros de salud, se determinó que lo 
más viable y útil para los usuarios del Centro de Salud en San Juan del Río Coco, era 
remodelarlo porque era muy viejo. Para este cambio, se tomó en consideración la petición 
del Ministerio de Salud local, las recomendaciones del SILAIS37  departamental y la 
solicitud del Comité de Desarrollo Municipal. 
 
En esta acción, se remodelaron 350 m² del edificio y se ampliaron las oficinas 
administrativas, acondicionando tres módulos. Además incluyó la construcción de rampas, 
las instalaciones hidro-sanitarias, la colocación de cielo raso, el reemplazo de puertas y 
ventanas y la colocación del sistema eléctrico. 
 
                                                          
37 SILAIS, entiéndase como Sistema Local de Asistencia Integral de la Salud. Este sistema está compuesto por unidades 
locales dando cobertura a nivel departamental y dependen del MINSA ya que su función es de carácter normativo y 
administrativo. En menor jerarquía, les siguen los hospitales,  los centros de salud, en cada municipio y los puestos de 
salud en algunas comunidades.   
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b. Capacitación a Brigadistas de Salud y Parteras. 
Se ha dirigido a reforzar la calidad de servicios médicos de los Centros de Salud 
a través de la capacitación de promotores de salud. 
 
Estas capacitaciones se realizaron con el objetivo que sus representantes, de una 
manera u otra realizaran mejor su trabajo para reducir la incidencia de algunas  
enfermedades que requerían de un control constante, como la malaria, enfermedades 
intestinales agudas y el sarampión y a realizar las jornadas de vacunación masivas. Algunos 
temas desarrollados en estas capacitaciones fueron enfermedades inmuno-prevenibles, 
prevención y manejo de enfermedades diarréicas agudas e identificación, prevención y 
manejo de enfermedades respiratorias agudas. 
 
De igual manera, se ha prestado atención a las parteras a través de 
capacitaciones. Algunos de los temas desarrollados fueron: 
 
- Preparación de la partera en la atención del parto y su riesgo 
- Identificación del parto de riesgo o complicado y su traslado oportuno. 
- Enfermedades inmuno-prevenibles. 
  
El total de la capacitación para promotores de salud y parteras durante todo el 
período de accionar del proyecto fueron: 4 en Quilalí, 9 en Wiwilí, 6 en El Jícaro, 10 en 
Murra y 10 en San Juan de Río Coco.  
 
Todas las actividades mencionadas fueron ejecutadas por el Proyecto en 
coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) y sus estructuras locales. 
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Además, a través de los trabajadores sociales del Proyecto, se impulsaron 
pequeños eventos y charlas (especialmente con mujeres) sobre educación sanitaria e 
higiénico ambiental. 
 
c. Saneamiento Básico (agua potable y letrinas). 
Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de los servicios de 
abastecimiento de agua potable de buena calidad, el Proyecto, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (INAA), contribuyó a la construcción de 10 
pozos: 4 en El Jícaro, 4 en Quilalí y 2 en Wiwilí. Además, a solicitud de los Comités de 
Desarrollo Municipal y de las Delegaciones el Ministerio de Salud se rehabilitaron pozos y 
se dotaron bombas: 5 en San Juan del Río Coco, 8 en Quilalí, 2 en Wiwilí y 5 en El Jícaro. 
En cuanto a la construcción de miniacueductos se construyó: 1 en Murra, 3 en Quilalí, 1 en 
Wiwilí y 1 en San Juan del Río Coco y se extendió 1 miniacueducto en Quilalí, una 
extensión menor de agua potable en Murra y una reparación en El Jícaro. 
 
En construcción de letrinas se hicieron 77 en Murra y se autoconstruyeron 18 
letrinas en Wiwilí. La autoconstrucción de letrinas consiste en la aportación de mano de 
obra por los beneficiarios y el Proyecto pondrá los materiales, la asistencia técnica y la 
supervisión, contratando a un maestro de obra.  
 
d. Apoyo Adicional. 
Una de las necesidades sentidas por la población y presentada por el personal 
médico como un problema que ha sido difícil de superar era la falta de medicina en los 
centros de atención públicos. Generalmente, los pacientes que acudían a los centros y 
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puestos de salud tenían que adquirir los medicamentos en farmacias privadas a precios muy 
elevados. 
 
Los más afectados con este problema han sido los campesinos, ya que por ser el 
sector más pobre no tienen acceso a la medicina. Por tanto, el Proyecto ha apoyado a 
instalar farmacias populares municipales (una en cada municipio) administradas por el 
MINSA para garantizar una mayor disponibilidad de medicamentos a precios accesibles a 
la población. Estas farmacias populares deberán funcionar sin fines de lucro pero con un 
sistema revolvente. Esto significa que después de la entrega de medicamentos a cada 
municipio como parte del apoyo del Proyecto al MINSA, las farmacias continúen 
comprando y vendiendo medicamentos. 
  
Con la finalidad de dotar a los Centros de Salud de una mayor capacidad de 
atención a los municipios, se ha considerado dotar de un equipamiento básico de cirugía 
menor a los Centros de Salud de Wiwilí, El Jícaro, Murra, Quilalí y San Juan de Río Coco. 
 
También se procedió a equipar al Centro de Salud de Murra con una unidad 
odontológica  completa. 
 
Pese a los esfuerzos del gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud 
y el apoyo de algunos organismos y/o programas nacionales e internacionales, las 
demandas y necesidades se han incrementado y la capacidad de resolverlos ha sido bastante 
restringida y por ello, se han contemplado algunas acciones concretas para las que 
difícilmente el Estado asigna partidas financieras. Ejemplo de esto ha sido la reparación de 
las ambulancias de Quilalí y San Juan del Río Coco, que permitirán continuar el traslado 
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del personal de servicio para las jornadas de vacunación, las salidas a terrenos del personal 




La contribución del Proyecto en cuanto a educación se ha basado en 3 ejes: 
a. Construcción y rehabilitación de escuelas. 
b. Capacitación al personal docente. 
c. Distribución de útiles escolares. 
 
Por otra parte el Proyecto contribuyó en este sector con apoyo adicional. 
 
a. Construcción y rehabilitación de escuelas. 
La intervención del Proyecto para el mejoramiento de los servicios de 
educación en el área interesada, se basó fundamentalmente en la construcción y 
rehabilitación de escuelas, en el equipamiento de las mismas y en la capacitación de los 
maestros. 
 
Por lo que se refiere a la construcción de nuevas escuelas, fue un requisito 
previo el compromiso del Ministerio de Educación de nombrar a los maestros, abriendo las 
plazas correspondientes. Por otra parte, las construcciones de escuelas se llevaron a cabo 
bajo administración directa del Proyecto y mediante contratación de mano de obra local, 
después que el Ministerio de Educación (MED) hizo todos los trámites necesarios para la 
legalización del terreno. 
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En el primer año (1995) el Proyecto contribuyó a la construcción de escuelas a 
través de pequeñas empresas constructoras locales y con mano de obra local. Ejemplo de 
esto es la construcción de 5 escuelas por un total de 7 aulas en las siguientes comunidades 
rurales: Teocintal Abajo - Municipio de Quilalí (1 aula), Santa Rita #2 - Municipio de 
Quilalí (1 aula), El Paraíso - Municipio de San Juan del Río Coco (1 aula), Sabana Grande - 
Municipio de El Jícaro (2 aulas) y El Rosario - Municipio de Murra (2 aulas). A partir del 
segundo año operativo (1996) se amplió el programa de construcción de escuelas con: 3 
aulas en Quilalí, 8 aulas en Wiwilí, 2 aulas en El Jícaro, 3 aulas en San Juan del Río Coco y 
2 aulas en Murra. Además se repararon 7 aulas, la dirección, biblioteca y salón de uso 
múltiple en la escuela “Castenia Castro” ubicada en el casco urbano de Murra, Se repararon 
3 aulas de la escuela de “Sabana Grande” ubicada en El Jícaro, y se mejoró una aula escolar 
existente en San Juan del Río Coco.   
 
b. Capacitación al personal docente. 
Cabe señalar que en la zona del Proyecto la mayoría de los docentes son 
empíricos, siendo éstos los principales receptores de las acciones de capacitación.      
 
Los eventos de capacitación a maestros no fueron realizados directamente por 
el Proyecto, sino que se les financió al Ministerio de Educación. El Proyecto sí contrató 
adicionalmente a especialistas. 
 
Al iniciarse  cada año escolar, el Ministerio de Educación orienta llevar a cabo 
en cada municipio acciones de capacitación para el personal docente a través de los 
diferentes programas que ofrece, con el objetivo de consolidar y actualizar los 
conocimientos psicopedagógicos de programación, evaluación, metodología y 
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procedimiento de la enseñanza, y mejorar el rendimiento escolar aumentando el índice de 
retención de los estudiantes con énfasis en el sector rural. Algunos de los contenidos que se 
desarrollaron en los talleres fueron a nivel de  primaria, la metodología multi-grado, el 
proceso de evaluación del aprendizaje, los planes de clases por materia y juegos didácticos 
y valores morales, cívicos y patrióticos. En función de los preescolares se trataron temas 
como la presentación del manual de trabajo con niños, elaboración del material didáctico y 
evaluación del taller. 
 
Como una de muchas actividades realizadas en el campo de la educación, fue el 
apoyo brindado de parte del Proyecto al juzgado de Murra. El juez local único en este 
municipio, solicitó financiamiento para la realización de eventos de capacitación, los cuales 
estaban dirigidos a líderes comunales y representantes de instituciones existentes en Murra, 
con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre normas legales de resolución de 
conflicto, normas objetivas y proceso penal de los hechos delictivos más comunes. 
  
Se realizaron eventos de capacitación para personal docente 4 en Quilalí, 4 en 
San Juan del Río Coco, 5 en Wiwilí, 4 en El Jícaro y 5 en Murra. Esta acción continuó a 
partir de 1995. 
 
c. Distribución de útiles escolares. 
La distribución de útiles escolares, se coordinó con los Delegados Municipales  
del Ministerio de Educación, quienes a su vez los entregaron a cada uno de los maestros, 
según la cantidad de alumnos reportados en la matrícula inicial del año escolar. Además se 
procedió sucesivamente al equipamiento, mediante pupitres, pizarrones y mobiliario básico. 
A mitad del año 1995 y principios de 1996 se equipó a cada escuela de 90 pupitres, 3 mesas 
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y 3 sillas en Quilalí, El Jícaro y Murra y 60 pupitres, 2 mesas y 2 sillas en el municipio de 
San Juan del Río Coco.  En cuanto a material escolar se dotó al MED de los siguientes 
materiales:  
CUADRO No. 2 
DISTRIBUCION DE UTILES ESCOLARES SOBRE LOS 
MUNICIPIOS EN EL PRIMER AÑO OPERATIVO (1995) 
 
 Municipio Cuadernos Lapiceros Lápiz Grafito  Reglas 
     
San Juan del Río coco 6,000 3,000 900 657
El Jícaro 6,595 3,525       1,034 973
Quilalí 6,000 3,000 900 657
Murra 5,405 2,626 754 377
Total 24,000 12,151 3,588 2,664
 
Elaborado por el Proyecto Apoyo a la Rehabilitación y al Autosostenimiento en los municipios de San Juan del Río Coco, 
Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y Murra. Primer Plan Operativo Anual. Managua. 1995. P.35. 
 
En el municipio de Wiwilí, se carecía de servicios de energía eléctrica, por lo 
tanto, de Junio a Diciembre de 1996 la primera necesidad en orden de prioridad planteada 
por el Comité de Desarrollo Municipal, fue dotar una planta eléctrica en cada uno de los 
institutos de educación secundaria existentes, para el funcionamiento de las clases 
nocturnas en ambos centros. Además se donaron 1,000 pupitres, 250 en cada municipio  de 
accionar del  Proyecto,  menos en Murra debido a que el FISE asignó al MED una cuota 
mobiliaria suficiente. Se dotó de 5 mesas y 5 sillas, de las cuales 4 mesas y 4 sillas fueron 
para Quilalí y lo que restaba para San Juan del Río Coco. Además se dotó de material 
didáctico a los cinco municipios lo cual consistía de láminas geográficas, ciencias naturales, 
800 mapas de pared de Nicaragua, América, Centro América y mapa mundi. Todo esto fue 
donado en todo el 96 y parte del 97. Fue la única vez que se hizo esta donación. 
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De enero a junio del 97 se continuó la donación de útiles 25,000 cuadernos y 
25,000 lápices de grafito entre los cinco municipios de accionar del Proyecto. No hubo 
donación de pupitres puesto que el dinero se utilizó para reparar un vehículo de la 
delegación del MED. De julio a diciembre del 97, se dotaron en Wiwilí 70 pupitres, 
mobiliario para maestros y pizarrones de madera. Y de enero a agosto de 1998, se dotaron a 
niños del primer al tercer nivel Kindergarden de los cinco municipios de accionar del 
Proyecto 24,750 cuadernos y 20,000 lápices. 
 
d. Apoyo adicional. 
Se apoyó al MED con la dotación de 2 motocicletas en cada municipio, menos 
en el municipio de Murra. 
 
En El Jícaro se formó un grupo cultural “Nuevo Amanecer” con el fin de 
rescatar la cultura folklórica. El Proyecto entregó varios instrumentos musicales para 
reforzar la banda. 
 
El Proyecto dotó de juegos infantiles, que consisten en columpios, resbaladeros 
y chinos.  
La Oficina de la Delegación del MED en Wiwilí, por las limitaciones 
presupuestarias del Estado y por el abandono a que se ha visto expuesto éste municipio, no 
tenía las condiciones mínimas suficientes para desempeñar su rol de una forma adecuada y 
prestar el servicio debido. Por estas razones el Proyecto Quilalí dotó de equipos de oficina 
tales como máquina de escribir, sillas de espera, mesas de trabajo y archivadoras. 
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3.3. APOYO AL SECTOR VULNERABLE. 
 
La contribución del Proyecto en cuanto a este sector se ha basado en 4 
actividades: 
 
a. Víctimas de guerra. 
b. Niños, niñas trabajadores. 
c. Derechos de los niños y niñas. 
d. Apoyo al deporte y recreaciones infantiles. 
 
a. Víctimas de guerra. 
Aunque toda la población de los municipios de acción del Proyecto haya sido 
particularmente afectada por los 10 años de guerra que se vivieron en la década de los 80’s, 
se consideran especialmente y directamente afectados sectores compuestos por las viudas 
de guerra, discapacitados y niños huérfanos. 
 
Es hacia estos sectores, considerados vulnerables, que se dirigen principalmente 
algunas acciones del Proyecto, por medio de pequeños proyectos que se van a ejecutar 
primordialmente con la participación y el aporte directo de los interesados.  
 
El Proyecto apoyó a 10 familias víctimas directas de la guerra en El Jícaro, para 
la construcción de sus viviendas. Estas tiene un área de 32m² y fueron construidas con 
adobes y posteriormente repellada, con piso embaldosado. Los beneficiarios contribuyeron 
con la elaboración de 800 adobes, 100 tejas, acopio de materiales (arena y piedra), acarreo 
de agua y limpieza de los predios. 
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Además, se colaboró en la construcción de un horno en la Panadería de Quilalí, 
ubicada en el barrio La Pimienta con la finalidad de mejorar el nivel de vida de 11 mujeres 
viudas, de las cuales 6 son jefas de familia. 
    
El Proyecto también colaboró en la construcción y el equipamiento de 
comedores infantiles. Estos comedores atienden a niños huérfanos y abandonados; el 
objetivo es el de mejorar las condiciones de las infraestructuras y elevar el nivel nutricional 
de los niños atendidos. Estas acciones se han llevado a cabo en coordinación con el Fondo 
Nicaragüense de la Niñez y la Familia (FONIF) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA).   
 
Como ejemplo, está la reparación del comedor infantil de la comunidad de 
Panalí (Quilalí). Las actividades fueron el reemplazo de la estructura de techo, la reparación 
total de la cubierta de techo, la colocación de verjas de hierro en ventanas, pintura general, 
la instalación del sistema interno de agua potable, el reemplazo de puertas, la reparación de 
piso, la construcción de letrinas y el acondicionamiento de la cocina. De igual forma, se 
reparó el comedor infantil de la comunidad Las Brisas en El Jícaro. 
 
El Proyecto, como se mencionó, equipó a comedores infantiles. Uno de ellos 
fue el del barrio La Pimienta y Panalí (del municipio de Quilalí). Este equipamiento, 
consistió en 26 cacerolas, 35 sartenes, 21 jarros, 6 tazones,86 soperas, 87 cucharones, 86 
vasos y 87 platos. 
 
También, se equipó a 6 comedores infantiles con utensilios para la preparación 
y atención alimenticia en las comunidades de Las Vueltas, San Albino y Casas Viejas de El 
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Jícaro y en las comunidades de Patio Grande, San Antonio y Cedrales de San Juan del Río 
Coco.  
Por otra parte, la mayor parte de personas afectadas con discapacidades físicas 
se encontraban ubicadas en el municipio de Quilalí y luego le seguía Wiwilí. Estas personas 
estaban agrupadas en dos organizaciones. La Organización Revolucionaria de 
Discapacitados (ORD) y la Asociación de Discapacitados de la Resistencia de Nicaragua 
(ADRN)38. En lo que concierne a la atención de las víctimas de guerra de parte del 
Proyecto en el municipio de Quilalí, estas dos organizaciones proporcionaron cada una un 
listado de sus afiliados, a fin de hacerse un estudio particular de cada caso ya que gran parte 
de éstos tienen grandes problemas de locomoción por la pérdida de un miembro, lesión 
medular o craneal, problemas visuales y/o pérdida de un ojo así como también de la 
audición.  
 
A lo anterior hay que agregar que las mismas discapacidades físicas que limitan 
las oportunidades de trabajo para este tipo de personas, induce a una escasez extrema de los 
recursos financieros. El mayor monto que en calidad de beneficiarios recibieron los 
pensionados y víctimas de guerra, no sobrepasó la cantidad de C$169 entre inválidos, 
viudas y huérfanos de guerra, por parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS). Una de las consecuencias de esto es que a menudo los hijos de discapacitados no 
asistían o abandonaban la escuela por no tener la capacidad de comprar los útiles escolares 
y los uniformes. 
 
                                                          
38 Estas organizaciones solamente existían en Quilalí y Wiwilí. 
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Por todas estas razones mencionadas, se hizo un diagnóstico ejecutado por un 
organismo no gubernamental llamado Movimiento de Liberación y Solidaridad 
(MOVIMONDO – MOLISV) financiado por el Proyecto el cual estaba dirigido al 
levantamiento de la situación de las víctimas de guerra del municipio de Quilalí. Seguido 
de esto, dicho organismo no gubernamental y el Proyecto establecieron un convenio con el 
fin de apoyar los tratamientos médicos previstos para este sector, comprometiéndose la 
ONG a proporcionar también  el seguimiento de los grupos de discapacitados durante su 
estancia en Managua, la coordinación del apoyo a los familiares y la gestión con el 
Ministerio de Salud (MINSA) para la atención médica quirúrgica y oftalmológica. 
 
Los discapacitados recibieron de 13 prótesis en El Jícaro, 8 en Murra, 9 en San 
Juan del Río Coco, 22 en Wiwilí y 8 en Quilalí. En cuanto a ortesis oculares, se dotaron 5 
en Wiwilí, 2 en El Jícaro, 5 en Murra y 8 en San Juan del Río Coco. En sillas de ruedas, se 
dieron 6 en Wiwilí, 8 en El Jícaro, 3 en Murra y 18 en San Juan del Río Coco. En pares de 
muletas se dieron 3 pares en San Juan del Río Coco. En bastones se dieron 11 para El 
Jícaro y Murra y 2 para San Juan del Río Coco . En atenciones oftalmológicas, se realizaron 
47 cirugías en Wiwilí, 59 en Murra, 172 en El Jícaro y 31 en San Juan del Río Coco, 
otorgándose en este último 35 pares de anteojos y en cirugías plásticas se practicaron, 24 en 
San Juan del Río Coco.  
 
A los beneficiados se les garantizó, desde sus comunidades, transporte hacia 
Managua u Ocotal donde recibieron las atenciones médicas especializadas. Se les facilitó 
además alimentación y hospedaje en un periodo de 2 a 45 días según las necesidades 
específicas de cada uno. Para los beneficiados que estuvieron más tiempo en Managua 
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recibiendo la atención médica se organizó un plan de visita a lugares públicos, culturales y 
religiosos que fueron de interés para ellos. A los familiares de los discapacitados que se 
quedaron atrás se les proporcionaron paquetes alimenticios durante la estadía en Managua 
de los beneficiados. Esto fue con el objetivo que los discapacitados pensaran solamente en 
su rehabilitación. 
 
b. Niños, y niñas trabajadores. 
Parte de la secuela que dejó la guerra son los problemas económicos y sociales 
de muchos hogares nicaragüenses y principalmente en los municipios de influencia del 
Proyecto. Esto hace que una gran cantidad de niños se integren a medio tiempo o tiempo 
completo al trabajo de la calle, para contribuir con los ingresos familiares o sino a 
deambular por las calles viviendo de la mendicidad sin opción al derecho de la formación 
del hogar y la formación escolar. 
 
Para contribuir a la formación de estos niños, el Proyecto contempló impulsar, 
en coordinación con el Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia (FONIF), un plan 
inmediato de capacitación vocacional en los municipios de San Juan del Río Coco, El 
Jícaro y Wiwilí. Mediante este plan, estos niños, a la vez que recibían su educación escolar, 
se integraban a través de mecánica, vulcanización, soldadura, zapatería y carpintería para 
aprender un oficio y ser útiles a sí mismos  y a la sociedad. 
 
c. Derechos de los niños y niñas. 
Además otro apoyo dado a estos niños es el que se llevó a cabo en San Juan del 
Río Coco en el que a pesar de existir una delegación municipal del Fondo Nicaragüense de 
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la Niñez y la Familia (FONIF), esta Institución no elaboró un plan de capacitación a la 
niñez para su ejecución a mediados de 1996. 
 
Por lo anterior, el Proyecto tomó la decisión de contratar personal especializado 
para impartir un seminario a padres de familias y maestros del municipio, logrando la 
asistencia de 33 personas en total  comprometiéndose éstos, de transmitir los conocimientos 
adquiridos a los niños. Dos de los temas impartidos consistían en los derechos universales 
de los niños y maltrato a la niñez. Los objetivos de este seminario fueron por un lado 
promover el conocimiento de los derechos de los niños y por el otro contribuir a la 
sensibilización de los participantes sobre las causas y consecuencias del maltrato. 
 
Luego de cumplirse los objetivos del seminario impartido a padres de familia y 
maestros y basándose en los conocimientos asimilados, una cantidad de niños asistieron 
para recibir su capacitación.  Esta actividad fue una experiencia nueva, ya que les permitió 
apropiarse de los derechos ante sus padres y la sociedad en general e iniciar una nueva 
dinámica relacional con los adultos que estaban presentes. 
 
Otros eventos de capacitación se realizaron en los municipios de El Jícaro y 
Murra. Estos fueron 3, dirigidos a 110 personas (padres de familia, maestros y niños 
trabajadores de la calle). Los temas fueron impartidos por la Organización No 
Gubernamental “Mujeres en Acción” y bajo la conducción del FONIF. Los temas 
impartidos fueron “Identidad familiar” y “La familia”. 
 
En el Jícaro, Murra, San Juan del Río Coco y Quilalí, se realizaron 6 eventos de 
capacitación. Asistiendo padres de familia, niños y maestros. Estas capacitaciones las 
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coordinó el FONIF con la ayuda de algunas Organizaciones No Gubernamentales como el 
Centro de Mujeres (IXCHEN)  y Mujeres Conciencia, apoyados financieramente por el 
Proyecto, tratando temas como: formación de valores, identidad personal, autoestima, 
derechos de los niños y niñas, visión de la sexualidad y participación ciudadana. 
 
Por otra parte, en el municipio de Wiwilí no existía una institución específica 
que pudiera atender la problemática de la niñez en general, es así, que el Comité de 
Desarrollo Municipal decidió conformar una Comisión Municipal de la Niñez. Esta 
Comisión estaba integrada por el Ministerio de Educación, la Alcaldía, algunos 
representantes Micro-regionales y Concejales. Sin embargo, ninguno de los integrantes 
estaba específicamente capacitado para enfrentar la problemática de niños huérfanos y 
niños de las zonas rurales que no asistían a clase. Por estas razones el Proyecto aportó 
financieramente para la capacitación de la Comisión Municipal de la Niñez en Wiwilí, con 
el objetivo de proporcionar a los integrantes de la misma los instrumentos mínimos para el 
manejo de la problemática planteada con anterioridad. 
 
d. Apoyo al Deporte y Recreaciones Infantiles. 
En los cinco municipios del ámbito del Proyecto, se llevaron a cabo una serie 
de actividades recreativas y culturales para festejar la Semana del Niño. Estas fueron 
coordinadas por el FONIF y financiadas por el Proyecto. Tales actividades fueron: 
presentación de títeres, competencias infantiles, piñatas, desfiles de carrozas y juegos 
deportivos. También los Comités de Desarrollo Municipal, participaron en la organización 




3.4. APOYO A LA PRODUCCION. 
 
La contribución del Proyecto desde junio de1995 hasta agosto de 1998 en 




a. Financiamiento  
La agricultura es la caracterización misma de la economía de Nicaragua por ser 
éste un país eminentemente agropecuario. Por ende, el Proyecto jugó un rol en las 
actividades que fomentan a la producción, financiando a través de las distintas cooperativas 
intermediarias financieras (véase más adelante) parcelas de manzanas para el cultivo, 
abastecimiento, acopio y comercialización de granos básicos como el frijol, maíz y café. 
  
En lo que respecta a maíz, se financió un total de 2,044 mzs para un total de 
900 beneficiarios, distribuidas de la siguiente manera: 694 mzs en Quilalí para 284 
beneficiarios,  161 mzs en Wiwilí para 80 beneficiarios, 1003 mzs en El Jícaro para 440 
beneficiarios y 186 mzs en Murra para 96 beneficiarios. No hubo financiamiento para este 
rubro en San Juan del Río Coco.  
 
En cuanto a manzanas de frijoles, el Proyecto financió un total de 2,385 mzs 
para un total de 284 beneficiarios, otorgadas de esta forma: 41 mzs en San Juan del Río 
Coco para 44 beneficiarios, 897 mzs en Quilalí para 94 beneficiarios, 647 mzs en Wiwilí, 
para 19 beneficiarios, 693 mzs en El Jícaro para 77 beneficiarios y 107 mzs en Murra para 
50 beneficiarios. 
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Además, se financió un total de 265 silos metálicos para el acopio de los granos 
básicos (maíz y frijol) para un total de 184 beneficiarios, las cuales se dividieron en: 85 
unidades, en Quilalí para 52 beneficiarios y 180 unidades en El Jícaro para 55 beneficiarios. 
No hubo financiamiento de silos para el municipio de San Juan del Río Coco, Wiwilí y 
Murra. 
 
Para el rubro de café, se aportó financiamiento para un total de 2,802 mzs para 
una cantidad de 1,057 beneficiarios, distribuidas a como se detalla a continuación: 1,067 
mzs en San Juan del Río Coco para 371 beneficiarios, 107 mzs en Quilalí para 164 
beneficiarios, 135 mzs en Wiwilí para 79 beneficiarios, 124 mzs en El Jícaro para 29 
beneficiarios y 969 mzs en Murra para 414 beneficiarios. 
 
En atención de la demanda de las cooperativas de los municipios de San Juan 
del Río Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y Murra, con el fin de recibir apoyo financiero para 
la comercialización de café, se financió un total de 8,961 quintales para un total de 1,129 
beneficiarios, brindados de la siguiente manera: 3,183 qq en San Juan del Río coco para 
351 beneficiarios, 1,439 qq en Quilalí para 159 beneficiarios, 1,437 qq en Wiwilí para 164 
beneficiarios, 35 qq en El Jícaro, no se reportó el número de beneficiarios y 2,867 qq en 
Murra para 455. 
 
Además, se financió equipamiento para el cultivo del café un total de 1,449 
unidades para un total de 597 beneficiarios, detalladas de la siguiente manera: 359 unidades 
en San Juan del Río Coco para 154 beneficiarios, 101 unidades en Quilalí para 82 
beneficiarios, 612 unidades en Wiwilí para 153 beneficiarios, 80 unidades en El Jícaro para 
80 beneficiarios y 297 unidades en Murra para 128 beneficiarios. 
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Además se financió 41 despulpadoras de café a pequeños productores en los 
cinco municipios cafetaleros de la zona, con el propósito de mejorar la calidad de la 
producción, ya que esto les permitió procesar el grano de manera oportuna, en 
correspondencia a las exigencias del rubro. 
 
Una primera caracterización de este rubro del café, es que se atendió a micro y 
pequeños productores que no tenían acceso al crédito convencional del banco. Una segunda 
y última caracterización, es la de la modalidad de certificación de cosecha, permitiendo al 
pequeño productor recibir adelanto de dinero en efectivo, comprometiendo parte de su 
cosecha y de esta manera evite venderla por anticipado y a bajo precio. Esta actividad la 
ejecutó FECOSEMUN39, con el propósito de comercializar la producción en bloque y 
poder ser competitivos en el mercado existente, permitiendo conseguir un mejor precio de 
ventas, lo que a su vez influía directamente en los productores, proporcionándoles 
beneficios. 
 
El Proyecto, dio apoyo para que se cultivaran productos no tradicionales, es 
decir la diversificación de la producción que se ajustó a la demanda de los  pequeños 
productores que manifestaron interés de diversificar la producción y buscar alternativas con 
rubros no tradicionales. Tales como musáceas, aguacate-cítricos, papas, jengibre y chile.  
 
En cuanto a musáceas se refiere, se financió un total de 44 mzs para un total de 
43 beneficiarios, distribuidas de la siguiente manera: 22 mzs en San Juan del Río Coco, 
                                                          
39 FECOSEMUN, entendiéndase como Federación de Cooperativas de Servicios Múltiples del Norte. En los informes 
aparecen constituidas las cooperativas como Federación. Sin embargo, pasaron a ser una Unión (UCOSEMUN), por 
asuntos jurídicos, porque no podían ser Federación sin antes ser Unión, como lo establece el artículo 69, del capítulo IX. 
de la ley de cooperativas.  
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para 28 beneficiarios y 22 mzs en Quilalí para 15 beneficiarios. No hubo financiamiento 
para Wiwilí, El Jícaro y Murra. 
 
Para el rubro de aguacate-cítrico se financió un total de 20 mzs para un total  de 
25 beneficiarios: 9 mzs en San Juan del Río Coco, para 19 beneficiarios, 6 mzs en Quilalí 
para 4 beneficiarios y 5 mzs en El Jícaro para 2   beneficiarios, no hubo financiamiento para 
el municipio de Wiwilí y Murra. 
 
En el rubro de papa se financió a 43 beneficiarios un total de 50 mzs: 18 mzs en 
San Juan del Río Coco para 18 beneficiarios, 10 mzs en Quilalí para 6 beneficiarios, 3 mzs 
en El Jícaro para 5 beneficiarios y 19 mzs en Murra, para 14 beneficiarios. No hubo 
financiamiento para el municipio de Wiwilí. 
 
Para el rubro jengibre, hubo financiamiento total de 27 mzs para 24 
beneficiarios, de las cuales se dieron: 4 mzs en Quilalí para 4 beneficiarios y 23 mzs en 
Murra para 20 beneficiarios. No hubo financiamiento para el municipio de San Juan del Río 
Coco, Wiwilí y El Jícaro. 
 
Para el rubro chile se financiaron un total de 99 mzs para un total de 107 
beneficiarios, reflejada la distribución de la siguiente manera: 9 mzs en Quilalí para 13 
beneficiarios y 90 mzs en Wiwilí para 94 beneficiarios. No hubo financiamiento para el 
municipio de San Juan del Río Coco, El Jícaro y Murra. 
 
Además, se tomó en cuenta para el área de producción financiamiento para 
ganadería bovina (vacas, toretes y terneros), animales de carga (mulas), y animales de 
tracción (bueyes). 
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En cuanto a financiamiento de ganadería bovina se financió un total de 2,599 
cabezas, para un total de 420 beneficiarios, distribuidas de la siguiente manera: 240 czas. en 
San Juan del Río Coco para  19  beneficiarios, 659 czas en Quilalí para 110 beneficiarios, 
en Wiwilí  466 czas, para  68 beneficiarios en  El Jícaro 751 czas para 118 beneficiarios y 
en Murra 483 czas para 105 beneficiarios.  
 
Con el objetivo de apoyar a los municipios de accionar del Proyecto, que más 
dificultad presentaban en transporte para la producción por la mala calidad de los caminos. 
Se atendió el financiamiento total de 211 de animales de carga (mulas) para un total de 125 
beneficiarios. Distribuidos de la siguiente manera: 30 czas. en San Juan del Río Coco para 
23 beneficiarios, 50 czas. en Quilalí para 20 beneficiarios,  50 czas en Wiwilí  para 35 
beneficiarios y 81 czas en Murra para 47 beneficiarios. No hubo financiamiento para este 
rubro en El Jícaro. 
 
Y en cuanto a bueyes (animales de tracción), se financió un total de 94 yuntas, 
para un total de 101 beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera: 50 yuntas en Quilalí 
para 60 beneficiarios, 10 yuntas en Wiwilí para 10 beneficiarios, 34 yuntas en El Jícaro 
para 31 beneficiarios. No hubo financiamiento para el municipio de San Juan del Río Coco, 
y Murra. 
 
Por otra parte con el objetivo de apoyar al medio ambiente, el Proyecto suscribe 
3 convenios con los Comité de Desarrollo Municipal de Wiwilí, San Juan del Río Coco, y 
El Jícaro con proyectos ambientalistas. En el municipio de Wiwilí, el Proyecto que se 
ejecutó fue de carácter ambientalista y consistió en establecer fosas y depósito para basura, 
contribuyendo de esta manera a disminuir enfermedades contagiosas y que la población se 
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apropie de la necesidad de mantener el ambiente limpio. En el municipio de San Juan de 
Río Coco, el proyecto consistió en reciclar biológicamente la pulpa del café, protegiendo de 
las fuentes de agua, reduciendo así las enfermedades infectocontagiosas, e implementar un 
sub-proyecto de lombricultura, vinculado al sector cafetalero. 
 
En el municipio de El Jícaro el proyecto consistió en Protección y Educación 
Ambiental ejecutados con estudiantes y promotores en zonas urbanas y rurales. Además se 
promovió la siembra de plantas forestales y frutales en viveros comunales. Además el 
Proyecto donó a través de las cooperativas de los cinco municipios  especies para las áreas 
de crianza de patio (gallitos) y mejoramiento  genético (cerdos). Esto se hizo bajo un 
acuerdo en común entre el Proyecto y las familias más pobres promoviendo especialmente 
el rol de la mujer, el cual consistía en donar una especie y una vez que ésta se reprodujera, 
la cría seria entregada a otra familia con las mismas condiciones de vida para que repitiera 
el ciclo.  
 
  En cuanto a crianza de patio (gallitos) hubo un total de 915 beneficiarios, 
distribuidos de la siguiente manera: 195 en San Juan del Río Coco, 193 en Quilalí, 138 en 
Wiwilí, 195 en El Jícaro y 194 en Murra. 
 
 Y en cuanto a mejoramiento genético (cerdos) se refiere, hubo un total de 136 
beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera: 13 en San Juan del Río Coco, 59 en 
Quilalí, 14 en Wiwilí, 25 en El Jícaro, y 25 en Murra. 
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 En las dos actividades expuestas anteriormente, crianza de patio (gallitos) y 
mejoramiento genético, no se presentaron el número exacto que se donó puesto que en los  
informes del Proyecto no obtuvimos la información de forma completa.        
 
 También el Proyecto tomó en cuenta el medio ambiente y forestería promoviendo 
encuentros de movimientos ecológicos de los cuales se derivaron micro-proyectos 
realizados por el de Quilalí en cada uno de los municipios de acción, beneficiando a  12,363 
personas distribuidas de la siguiente manera: 2,420 en San Juan del Río Coco, 417 en 
Quilalí, 6,172 en Wiwilí, 3,110 en El  Jícaro y 244 en Murra. 
 
b. Capacitación 
Además del financiamiento dado, el Proyecto colaboró dando capacitación y 
asistencia técnica en el rubro de granos básicos (frijol y maíz) contribuyendo en los altos 
rendimientos y al almacenamiento apropiado para la conservación de la cosecha, tanto para 
esperar mejores precios en el mercado, como para el autoconsumo familiar. Otros eventos 
de capacitación fueron llevados a cabo, tratándose temas como agrotecnia de maíz y 
frijoles, así como el uso seguro de plaguicidas, mecanización agrícola con tracción animal y 
conservación de suelos. 
 
A fin de apoyar la productividad en este rubro de granos básicos, se suscribió 
un convenio de colaboración técnica con el Programa Regional de Fomento a la Tracción 
Animal (FOMENTA). Cuyo programa inició en  1994 y lo conforman Nicaragua (con una 
oficina Sede Regional), El Salvador, Honduras (con oficinas nacionales) y Panamá está 
integrada parcialmente, obteniéndose los siguientes resultados:  
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a. Se realizaron 3 seminarios para productores de los cinco municipios de 
acción del Proyecto, con la participación de 36 personas y 1 seminario con 
duración de una semana, dirigidos a 12 técnicos, de los cuales 4 son del 
Proyecto, 5 paratécnicos de las cooperativas y 2 del Instituto Nicaragüense 
de Tecnología Agraria (INTA). Los contenidos de las capacitaciones 
fueron: 
1.  Adiestramiento de equinos. 
2.  Uso y manejo de implementos. 
3.  Técnicas de labranza en ladera. 
 
También se establecieron 6 parcelas demostrativas, con el uso de éstos 
implementos en el cultivo de maíz, en los municipios de más vocación en la producción de 
granos básicos (Quilalí, El Jícaro y Wiwilí). Además, se llevó a cabo 1 seminario sobre 
manejo integrado de plagas sobre cultivo de maíz. Se realizaron eventos de capacitación en 
Quilalí, El Jícaro y Wiwilí sobre manejo post-cosecha de maíz y frijoles. En El Jícaro y 
Wiwilí, se realizó un evento sobre mejoramiento y conservación de maíz y dos eventos 
sobre conservación de suelos y agua. 
 
Por otra parte, los eventos de capacitación fueron pocos en apoyo a la 
producción, ya que el Proyecto se centró en el almacenamiento, acopio y comercialización 
del mismo, a través de las intermediarias financieras (cooperativas). Sin embargo, a finales 
del Proyecto (1998), se realizaron eventos de capacitación en cuanto a manejo de 
enfermedades del café y fertilización. 
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Para la diversificación de la producción el Proyecto se encargó de realizar 
eventos de capacitación y asistencia técnica los cuales se concentraron más en el año de 
1997 y 1998, tales como el establecimiento, el manejo de viveros y la recolección. 
 
c. Actividades adicionales 
Otro aporte del Proyecto es apoyar la instalación de las tiendas de 
abastecimiento (micro-empresas) de las cooperativas que además proveyeron de otros 
materiales necesarios como complemento a la actividad cafetalera, tales como zinc, sacos, 
alambres de púas, telas metálicas y mangueras para conducción de agua. En apoyo de esto, 
se inauguraron 5 tiendas de abastecimiento campesino. Una para San Juan del Río Coco, 
Quilalí, Wiwilí,  El Jícaro y Murra. Con la apertura de estas tiendas hubo un total de 2,045 
beneficiarios. Distribuidos de la siguiente manera: 355 en San Juan del Río Coco, 583 en 
Quilalí, 357 en Wiwilí, 395 en El Jícaro y 355 en Murra. 
 
El Proyecto mantuvo una promoción constante de parte de los técnicos, para 
que el asociado se abasteciera de bienes de consumo y de producción explicándoles los 
beneficios que obtendría con su participación. Estos beneficios consisten en el retorno al 
socio de los excedentes generados por las ventas, proporcionalmente al volumen de 
compras. 
 
Las  dos tiendas de abastecimiento en las Cooperativas Flor Café ubicadas en el 
municipio de Murra y la Unión ubicada en el municipio de Wiwilí, iniciaron sus 
operaciones en Agosto de 1996, brindando el servicio de abastecimiento de bienes de 
consumo y de comercialización de la producción a sus asociados. 
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Antes del Proyecto, las Cooperativas buscaban por su cuenta sus propios  
proveedores. Actualmente lo hacen en conjunto a nivel de federación y los costos han 
disminuido considerablemente. 
 
3.5. COOPERATIVAS DE SERVICIOS MULTIPLES                 
 
En este inciso de las cooperativas de servicios múltiples se abordará lo 
siguiente:   
a. Antecedentes de las Cooperativas 
b. Características de los Asociados 
c. Actividades Principales de las Cooperativas 
d. Rol  del Proyecto 
e. Resumen 
 
a. Antecedentes de las Cooperativas 
La Cooperativa es un modelo de organización basado en principios sociales de 
cooperación. Es una empresa que se distingue por los principios de participación y control 
democrático, distribución equitativa de los excedentes e interés limitado al patrimonio. 
 
A partir de este principio filosófico primordial, el Proyecto “Apoyo a la 
Rehabilitación y al Autosostenimiento en los municipios de San Juan del Río Coco, Quilalí, 
Wiwilí, El Jícaro y Murra” decidió apoyar un proceso de promoción y organización de 
Cooperativas de Servicios Múltiples como intermediarias de servicios de apoyo a la 
producción: crédito, ahorro, abastecimiento y comercialización con cooperativas que ya en 
1994, estaban constituidas con apoyo financiero del Ministerio de Acción Social. 
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La implementación de tal objetivo implicaba tomar en cuenta criticas y por lo 
tanto rechazos psicológicos que podrían limitar el logro de las metas planteadas:  
 
1. Mala imagen de las cooperativas en el ámbito rural, debido a la 
tergiversación de sus  fines y objetivos realizados durante la época de los 
años 80, utilizándolos como instrumentos políticos partidarios y  como 
órgano de apoyo en la defensa militar del territorio. 
 
2. Ausencia del liderazgo cooperativo reconocido y valorado por los 
pobladores. 
 
3. Manejo inadecuado de los fondos de crédito no convencional  en la zona 
hasta ese momento no había resultado positivo, prevaleciendo una cultura de 
no pago del crédito como un derecho de indemnización de guerra más que 
como instrumento de producción. 
 
4. Las organizaciones externas que hasta ese momento habían impulsado 
acciones de apoyo mezclaban políticas de donación y crédito, al mismo 
tiempo creando confusión y pretexto para justificar la ausencia de 
devolución de los préstamos. 
 
Se trataba entonces de transformar  la visión que sobre el sistema de la 
cooperativa prevalecía en la población, creando un modelo donde los campesinos fueran 
dueños, administradores y trabajadores al mismo tiempo. Fueran además los responsables 
de definir sus proyectos estratégicos, asumir la gestión empresarial y se incorporasen de 
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manera directa a las labores del campo; una empresa social, con calidad competitiva y 
solidez financiera apta para ingresar al mercado, al sistema financiero nacional. 
 
La intencionalidad del Proyecto era demostrar la factibilidad de organizar y 
fortalecer Cooperativas de Servicios Múltiples como modelos organizativos de 
intermediación de servicios de apoyo a la producción y al desarrollo rural. Para este fin, 
implicó toda una labor de difusión y validación, que tuvo como premisa un proceso de 
diagnóstico que brindó información sustantiva sobre la situación y condición de viabilidad 
organizativa, técnica y financiera, de las intermediarias financieras locales que se 
encontraban funcionando en los 5 municipios de intervención del Proyecto, posibilitando 
realizar una selección adecuada de las mismas. 
 
Para que se generara un proceso de fortalecimiento de estructuras organizativas 
locales (cooperativas) y se facilitara su construcción como intermediarias financieras 
viables y sostenibles, orientadas a brindar servicios de apoyo a la producción. Se destinaron 
recursos humanos, técnicos y financieros, que fueron canalizados por las intermediarias 
para prestar servicios múltiples a los productores de los municipios de Quilalí, San Juan del 
Río Coco, Wiwilí, El Jícaro y Murra. Estos servicios incluye el crédito a la producción, el 
ahorro, el abastecimiento y la comercialización.   
 
Las intermediarias financieras seleccionadas eran cooperativas de ahorro y 
crédito y cooperativas de servicios múltiples fundadas por el Ministerio de Acción Social 
(MAS) durante el período 1993-1994. Estas cooperativas seleccionadas por el Proyecto son 
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la 20 de abril de Quilalí, la 12 de septiembre y la 14 de julio de San Juan del Río Coco40, La 
Unión de Wiwilí, Santiago de El Jícaro y Flor Café de Murra.  
 
No obstante, los obstáculos psicológicos, no fueron un problema para los 
pobladores, en organizarse en las cooperativas. Fueron las grandes necesidades de 
financiamiento de los sectores pobres y la ausencia de entidades financieras que brindaran 
las oportunidades que darían las cooperativas mencionadas, facilitando apoyo a los 
pequeños productores y comerciantes41. Además, la comercialización históricamente ha 
sido la mayor dificultad con la que se han enfrentado los productores, quienes no contaban 
con canales de comercialización ni infraestructura de almacenamiento familiar ni colectiva 
que les facilitara el acopio y almacenamiento de su producción. Esta situación los obligaba 
a vender la producción a bajos  precios y en épocas de cosechas a intermediarios locales, 
afectando su seguridad alimenticia, no sólo por los bajos ingresos sino también porque 
conllevaba a la escasez de granos para el consumo familiar.   
 
Pese al impulso organizativo desplegado por el Ministerio de Acción Social, las 
cooperativas carecían de la asesoría técnica y acompañamiento necesario para su 
fortalecimiento y muchas de ellas no contaban con recursos que le garantizara un periodo 
largo de funcionamiento, ni con el adiestramiento técnico necesario para garantizar su 
permanencia.       
    
                                                          
40 San Juan del Río Coco tenía dos cooperativas con las que el Proyecto trabajó hasta noviembre de 1998: 12 de 
septiembre que era una cooperativa agropecuaria y 14 de julio, que aunque era conocida como una cooperativa de 
servicios múltiples, en la practica sólo era de ahorro y crédito. Esta última se fusiona con la Cooperativa 12 de septiembre, 
que estaba en proceso de convertirse en una cooperativa de servicios múltiples. Hasta que en noviembre 1998,  se 
constituye como tal, el Proyecto trabaja con cinco cooperativas.  
41 El Proyecto no fue la única fuente de financiamiento. Otra fuente fue el Banco Nacional de Desarrollo. Ahora Banco del 
Café, cuya información aparece en el subtítulo “Coordinación Institucional” del capítulo # 2.  
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A partir de la selección realizada por el Proyecto Quilalí de las cooperativas 
mencionadas anteriormente, se da un proceso de reestructuración y unificación de las 
cooperativas de los diferentes municipios involucrados, cuyos principales resultados 
fueron: 
1. Unificación del proceso de capacitación en filosofía  cooperativa. 
 
2. Detección e integración de socios activos y potenciales en las zonas de 
influencia de cooperativas seleccionadas con intermediarias financieras. 
 
3. Creación de órganos de gestión y administración de las cooperativas: 
(Asamblea y Asociados, Consejo de Administración, Comité de Crédito, 
Comité de Vigilancia, Comité de Educación, Responsable de Zona, 
Gerencia, Responsable del Area de Crédito, Responsable Administrativo y 
Responsable del Area de Mercadeo en Distribución y Colocación). 
 
4. Elección de líderes y representantes ante los órganos de gestión y 
administración. 
 
El enfoque productivo, multiservicio y apolítico contribuyó fuertemente a crear 
una cultura cooperativa y crediticia sostenible. Actualmente las cooperativas están 
funcionando como una institución de servicio integral al productor de forma tal que puedan 





b. Características de los asociados 
Para conocer sobre las características de los asociados que componen a las 
cooperativas42, se puede decir que mayoritariamente cuentan con núcleos familiares de 
prole numerosa, con un promedio de 6.3 miembros por familias. Sus ingresos económicos 
provienen de diversas fuentes observándose la realización de 2 y hasta 3 actividades en 
forma paralela. 
 
Las principales actividades generales de ingresos identificados son el comercio, 
los granos básicos, la crianza y venta de ganado, la comercialización de los productos 
agropecuarios, asalariados, servicios y pequeña industria. 
 
En general, los asociados de las diferentes cooperativas disponen de tierra, 
animales y medios de producción básicos para el manejo del cultivo. La tenencia de la 
tierra va desde un mínimo de 5 manzanas hasta un máximo de 150 mzs. No obstante, existe 
un pequeño universo de socios que no poseen tierras y que se dedican principalmente a 
actividades comerciales en las zonas urbanas y marginales de las cabeceras municipales. 
 
El origen de  las tierras procede de herencia familiar, como beneficios de la 
reforma agraria impulsada en los años 80 y adquisición con recursos propios, después de 
1990. Desde este punto de vista, una buena parte de los socios pertenecen a la época 
anterior, a diferentes cooperativas u organizaciones gremiales. 
 
                                                          
42 Ver en los anexos, gráfico que detalla el crecimiento social de las cooperativas intermediarias financieras de noviembre 
95 a agosto 98. 
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La participación de los asociados con el proceso de tomas de decisiones y en la 
vida institucional de las cooperativas se da fundamentalmente en la Asamblea General 
Anual, donde participan de la elección democrática de los representantes de los órganos de 
gestión y participación en reuniones con los responsables de zonas. Esto fortalece una 
mayor y mejor relación entre los asociados, los representantes y dirigentes de los órganos 
de gestión y administración. 
  
Ha sido fundamental que los asociados hayan experimentado el ejercicio de la 
toma de decisiones democráticas a partir de conocer y tener acceso a información sobre el 
funcionamiento de su cooperativa y sobre los resultados obtenidos teniendo voz y voto en 
un espacio donde son dueños43. 
 
c. Actividades principales de las cooperativas 
En cuanto al sistema de crédito que implementan las cooperativas, se tiene un  
fondo revolvente que se detalla en la siguiente explicación. 
 
Ha de recordarse que el Proyecto tenía como propósito general “contribuir a la 
reinserción socioeconómica de la población meta, mediante acciones de apoyo a la 
producción”. Para ello, se definió apoyar y fortalecer a las cooperativas mencionadas en 
párrafos anteriores, en lo que refiere a la intermediación del crédito, el acopio y la 
comercialización de la producción, la diversificación de cultivos tradicionales y el 
abastecimiento de insumos agropecuarios y de primera necesidad. 
 
                                                          
43 Frech Mora, Martha Lorena. Una Experiencia Exitosa de Organización de Servicios de Apoyo a la Producción en el 
Ambito del Desarrollo Local (1995-1997). Quilalí: Unión de Cooperativas de Servicios Múltiples de San Juan del Río 
Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y Murra.1998. p.17. 
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La estrategia seleccionada fue la creación de un fondo de crédito de segundo 
piso administrado por el proyecto e intermediado por las cooperativas, que actuaran como 
intermediarias de primer piso y la vez resolvieran necesidades de abastecimiento, asistencia 
técnica y comercialización de la producción44.  
 
El crédito en las cooperativas ha sido adaptado progresivamente a las realidades 
de los asociados. Se han creado diferentes modalidades de financiamiento, de manera que  
los calendarios de reembolso se adaptan a las actividades económicamente dominantes de 
los cooperados. 
 
Algunas de las actividades financiadas por el Proyecto son:  
 
1. Producción agrícola: mantenimiento de café, granos básicos (frijol y maíz), 
diversificación de la producción (chile, tabaco y jengibre). 
2. Comercialización: Café, granos básicos (cultivos tradicionales) y cultivos no 
tradicionales. 
3. Producción pecuaria: vacas paridas y terneros de desarrollo. 
4. Animales de carga y tracción: mulas y bueyes. 
5. Microempresa: tiendas de abastecimiento para el pequeño comercio e 
industria45, como son las “Tiendas de Abastecimiento Cooperativo” en las 
cooperativas de los municipios de San Juan de Río Coco, Quilalí, El Jícaro, 
                                                          
44 A partir de 1996, se otorgaron los primeros fondos frescos (de una cantidad aportada en el presupuesto de 700.000 ecus 
(ahora euros), dentro de apoyo a la producción que puede localizarse en el documento de la Asociación SETA, de la 
Misión de Formulación de Tres Proyectos, de ellos el de Quilalí, p. 47. La recuperación de cartera (fondo revolvente), 
empieza a finales de 1997 y las actividades de las cooperativas ya estaban consolidadas. En los anexos se comprenderá 
mejor esto, con un cuadro que detalla la situación financiera de las cooperativas con fondos de crédito otorgados por el 
Proyecto.  
45 Estas actividades se detallan en el rubro de apoyo a la producción. 
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Wiwilí y Murra, donde se ofertan a sus asociados la comercialización de su 
producción y se abastecen de bienes de consumo y producción. 
 
Una de las formas que encontraron las cooperativas de hacer atractivo este 
servicio a los asociados fue mediante la implementación del sistema retornable de los 
excedentes generados por las ventas, en forma proporcional al volumen de compras 
efectuadas por el asociado durante el año. 
 
El crédito ha sido utilizado como un medio para intensificar la agricultura, 
diversificando las actividades del mercado rural y promoviendo la microempresa, 
mejorando la productividad de sus actividades, aumentado la generación de ingresos 
líquidos a  las unidades familiares así como su seguridad alimentaria y la generación de 
fuentes de empleo en forma permanente y temporal. 
 
El Consejo de Administración y el Comité de Crédito son los órganos de 
gestión ligados directamente al crédito. El Comité de Crédito funciona en todas las 
cooperativas, tiene una metodología de trabajo, toma sus decisiones y cuenta con la 
capacidad suficiente para evaluar montos, garantías y solicitudes. 
 
Un elemento que no se puede descartar en la consolidación de las cooperativas 
es el capital social que lo componen el ahorro y las aportaciones de los asociados46. La 
movilización de los recursos financieros de los socios contribuyó a la capacitación de los 
mismos. 
                                                          
46 Ver gráfico que detalla el crecimiento en aportaciones  y gráfico que detalla, el crecimiento en ahorro retirable, de las 6 
cooperativas intermediarias financieras del período noviembre 95- julio 98. Además, otro gráfico que detalla la proporción 
entre capital propio (ahorro, aportaciones) y capital externo (fondo de crédito otorgado por el Proyecto) de agosto de 
1998.  
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La promoción del ahorro ha sido la forma en que los asociados comparten 
riesgos (su dinero) con la cooperativa y de esta forma, además se involucran en el control 
social del sistema y en la toma de decisiones. 
 
Lo que ha influido en el grado de confianza y credibilidad de este servicio, es 
que el ahorro es voluntario y no coercitivo, lo que aumenta la credibilidad en el sistema. La 
modalidad establecida por las cooperativas es la del ahorro retirable, que facilita al 
productor hacer uso de su dinero en los momentos en que no cuenta con recursos líquidos 
para subsanar necesidades básicas de consumo. 
 
Como parte de los esfuerzos de capitalización y sostenibilidad, las cooperativas 
tienen establecidas dentro de su sistema las aportaciones como una forma de capitalización 
de las mismas. Las aportaciones son un requisito que el socio tiene como parte de sus 
deberes con las cooperativas. De este capital no puede hacer uso mientras permanece como 
socio, pero le brinda la oportunidad de accesar al crédito siempre y cuando sus aportaciones 
representen entre el 15 y el 20% del monto del crédito que solicita. 
 
Los esfuerzos desplegados, la relación a la transferencia de herramientas 
técnicas que le posibilitaron a las cooperativas desarrollar y aumentar sus niveles de 
eficiencia, queda demostrado mediante algunos elementos. 
 
1. Definición e implementación de criterios de selección y afiliación de sus 
asociados y potenciales usuarios de los servicios de crédito. En tal sentido 
su requisito para accesar al crédito: ser afiliado, estar al día con sus 
aportaciones (15% al 20% del monto de crédito solicitado), llenar la 
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solicitud de crédito, no tener otras obligaciones crediticias y presentar 
garantías prendarias y fiduciarias. 
 
2. Realización de estudios de factibilidad de las actividades financiadas, lo que 
facilitó la toma de decisiones objetivas de los órganos de gestión en relación 
a la aprobación o postergación de los créditos. 
 
3. Un proceso de seguimiento efectivo mediante visitas directas y eventos de 
capacitación asumidos por las cooperativas, ha contribuido también a 
adquirir excelentes niveles de recuperación. 
 
La implementación de los servicios de crédito y de los demás servicios que las 
cooperativas brindan bajo la figura jurídica de cooperativas de servicios múltiples se basa 
en una forma de administración autogestionaria, lo que ha implicado un proceso de 
acompañamiento y de asistencia técnica directa y sistemática en su membrecía, así como la 
contratación de personal local calificado para administrar los recursos de los asociados. 
Aparte del personal contratado, están además, los técnicos del Proyecto, así como los 
paratécnicos de cooperativas.  
 
d. Rol del Proyecto 
Para que las cooperativas llegaran a ser autogestionarias de lo dicho en el 
párrafo anterior, el Proyecto, en un primer momento llevó a cabo un proceso formativo 
dirigido a las directivas y base social de las cooperativas (asociados activos y 
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potenciales)47, lo que facilitó transferir motivación y conciencia cooperativa, con una 
orientación acertada. 
 
La meta propuesta fue, que los Organos de Gestión, independientemente de su 
nivel de escolaridad, supieran interpretar información gerencial como balances generales y 
estados de resultados. 
 
Luego, el Proyecto, en conjunto con los Organos de Gestión y Administración 
se plantearon como prioridad, la capacitación y asistencia técnica a las cooperativas en 
manejo de sistemas contables, administración y gerencia cooperativa. 
 
El proceso de capacitación a dirigentes y de fortalecimiento a las instituciones 
contempló fundamentalmente, la realización de talleres masivos en los que reflexionaban 
sobre las necesidades que enfrentaba el sector campesino en cuanto a falta de mercado, 
problemas técnicos, productivos e intermediarios. 
 
Un aspecto que distinguió los esfuerzos realizados por el Proyecto, es la labor 
educativa y formativa realizada en función de graduar técnicamente al personal 
administrativo de las cooperativas, de los cuales el 60% eran asociados de las mismas. Esta 
voluntad del Proyecto dio pautas concretas para iniciar un proceso de traslado paulatino de 
los sistemas a los usuarios, previo a la creación y consolidación de condiciones técnicas y 




                                                          
47 El proceso de autogestión, no ha culminado. Se espera su finalización hasta en junio de 1999, es decir con el 
Addendum. Al no haberse concluido el proceso administrativo de autogestión, el Proyecto traspasó la administración del 
Fondo de crédito al Banco del Café. 
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e. Resumen  
Las cooperativas de servicios múltiples seleccionadas como intermediarias 
financieras no contaban desde que comenzó el Proyecto en 1995 con experiencia 
acumulada en la intermediación de servicios de apoyo a la producción, a partir de criterios 
de administración y gerencia organizacional cooperativa e inclusive para que logren dicha 
experiencia deben primero finalizar sus capacitaciones hasta que termine el Proyecto con el 
addendum. Además, la implementación de los diferentes servicios de apoyo a la producción 
(crédito, ahorro, abastos y comercialización) se dio de forma acelerada. Sin un período que 
posibilitara la maduración y consolidación de una etapa, para iniciar la etapa subsiguiente. 
Así, los servicios de abastos (tienda de abastecimiento cooperativo) y comercialización se 
inició sin un período de estudio de mercadeo que posibilitaran la formulación de un plan de 
implantación y la proyección de los cálculos y análisis de costos, márgenes de contribución, 
punto de equilibrio y excedentes. A ello se le agrega la limitada visión empresarial 
adecuada para la actividad de colocación y mercadeo de sus productores. 
 
La implementación de un verdadero del modelo cooperativo en Nicaragua y 
particularmente en una zona con historia de conflicto y efectos bélicos profundos, en un 
período de tiempo corto en extremo (agosto 1995 a junio de 1998), quizás haya estado 
“adelantado” a la capacidad organizativa y técnica real de las intermediarias locales 
seleccionadas, las que se encontraban aún incipientes para vincular lo organizativo y lo 
económico en los múltiples servicios perfilados; crédito, ahorro, abastos y 
comercialización. Tal objetivo requirió de una fuerte vinculación y cohesión previa entre 
asociados de las diferentes cooperativas, además de un adiestramiento técnico especializado 
significativo para lograr una implementación simultánea de los mismos. 
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El proceso impulsado no fue sino una especie de vía que permitió instalar 
nuevas prácticas que dieron oportunidad al cambio de mentalidades. Si para los asociados y 
dirigentes de las cooperativas, los procesos implementados con las cooperativas podían 
aparecer como lo principal. Para el Proyecto lo principal era el proceso educativo, aunque 
en la práctica cotidiana, lo visible fueron las actividades llevadas a cabo en cuanto a 
capacitación en filosofía, contabilidad y administración cooperativa, apoyo financiero, 
asesoría técnica especializada y entrenamiento en autogestión. 
 
3.6    EJECUCION FINANCIERA 
 
Por no tener disponible la información financiera referente a la utilización de 
los fondos nacionales, se presentará a continuación únicamente lo que fue la ejecución de 
los fondos otorgados por la Comisión Europea. 
 
En el capítulo 2.2.3 aparece como contribución original un valor de 4 millones 
de EURO, los que fueron completados con 800.000 EURO a través del addendum. O sea, el 
Proyecto Quilalí tenía disponible un valor total de 4.800.000 EURO. En  el presupuesto 
total está contemplado como imprevistos un valor de 489.500 EURO que en el transcurso 
del tiempo fueron distribuidos en su  mayoría sobre los rubros operativos con base a un 
Visto Bueno de las autoridades de la Comisión Europea. Sin embargo, no tuvimos acceso a 
la correspondencia que indica el traslado autorizado de estos imprevistos. Solo pudimos 
constatar un cuadro elaborado por el Proyecto en que están eliminados los imprevistos: 
“Ejecución Presupuestaria 1o. 2o. y 4o. Plan Operativo; Junio 1995-Agosto 1998”. 
 
En el análisis que sigue se toma como base este cuadro. 
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CUADRO No. 3 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 
AGOSTO DE 1998. EN EURO 
 
Presupuesto Original  
Más Addendum Ejecutados % de Ejecución
 
1. Infraestructura                     473.500       397.103 83.9%
2. Salud                     295.000       277.002 94.0%
3. Educación                     346.000       273.001 78.9%
4. Sector Vulnerable                     155.000       130.000 83.9%
5. Apoyo a la Policía                       95.000         85.000 89.5%
6. Apoyo a la Producción                  1.310.000    1.110.000 84.7%
7. Salarios de Personal                     748.974       623.974 83.3%
8. Vehículos y Equipamiento                     356.068       321.067 90.2%
9. Gastos de Funcionamiento                     404.958       312.365 77.1%
10. Información y Diversificación                       90.000               0 0.0%
11. Asistencia Técnica                     466.000              0 0.0%
12. Imprevistos                       59.500             0 0.0%
                 4.800.000    3.529.512 73.5%
 
 
Cuadro otorgado por el  Co-Director europeo. Licenciado Emmanuel Bertoli. Managua:  Oficina del Proyecto Quilalí. 
 
La ejecución global no refleja la situación real. Si se deja fuera de los cálculos el 
rubro Asistencia Técnica, que es un rubro que está manejado directamente por las 
autoridades de la Comisión y no por la Co-dirección del Proyecto, la relación entre el 
presupuesto (EURO 4.334.000) y ejecución (EURO 3.529.512) es de 81.4% que es un 
porcentaje bastante alto. 
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 Sin embargo, cabe destacar que los gastos internos del Proyecto (personal, equipo, 
funcionamiento) han sido muy altos. Hay una norma para el manejo de proyectos que 
dependen de fondos de donantes, que dice que a lo más se puede gastar un 25% en gastos 
internos. En el caso del Proyecto Quilalí fueron 35.6%, sin tomar en cuenta los fondos 




















4. EL PROYECTO QUILALI, LA UNION EUROPEA Y EL GOBIERNO DE 
NICARAGUA.   
  
En este capítulo, se presentará una relación entre las acciones que fueron 
llevadas a cabo por el Proyecto Quilalí de junio de 1995 a agosto de 1998 y los objetivos de 
la política del Gobierno y de la UE. Para tal fin se considerarán aspectos del capítulo 1,2 y 
3.  
 
4.1 Los objetivos de la Política de la Unión Europea, en relación al Proyecto Quilalí.   
Para el análisis del trabajo que estamos presentando, hay algunos de los 
objetivos que tienen más relevancia que otros. No tratamos de ver si este Proyecto apoya a 
la integración centroamericana, a través de sus instituciones, tampoco si apoya el 
fortalecimiento del estado de derecho. Sí enfatizamos en que el Proyecto apoya el 
desarrollo de la democracia y también el desarrollo social basado en un conjunto de 
criterios y principios, que se detallarán posteriormente.  
 
En cuanto al apoyo a la democracia, como debe saberse, la Unión Europea está 
constituida por países de sistemas políticos democráticos. Por tanto una de sus metas 
políticas es apoyar los esfuerzos de países como Nicaragua en poner fin a la violencia, la 
inestabilidad política, respecto de los derechos humanos y libertades democráticas. 
 
Al referirnos a libertades democráticas, las definimos en que los grupos 
enfrentados, fueran alcanzando un cambio de mentalidades hasta llegar a formar una 
estructura organizativa para defender sus ideologías, no a través de las armas, sino a través 
de las urnas electorales, es decir, formando partidos políticos, tal es el caso del Partido de la 
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Resistencia, o de la creación de un modelo cooperativo en que los asociados tengan un 
interés común para su aprovechamiento.  
 
Los objetivos de la Unión Europea vienen a basarse a la hora de implementarse 
proyectos que dan apoyo a una política social, que no ha definido aún el Gobierno. Por 
tanto lo que apoya en la realidad es al desarrollo social. Por ejemplo, si el Proyecto, 
construye escuelas significa que más alumnos tienen la oportunidad de asistir a clases, o 
bien si se construyen más centros de salud, se dará mayor y mejor atención a los pacientes. 
El Proyecto cumplió así, con el objetivo de divulgar las libertades democráticas y con el 
apoyo al desarrollo social, intrínsicamente a la pacificación en la zona.  
 
 Los proyectos, como el de Quilalí, se basan a la hora de su implementación en 
un conjunto de criterios y principios, para lograr los objetivos mencionados como: 
 
1.Enfasis en la sostenibilidad, es decir, en la creación de habilidades en los beneficiarios 
para que puedan asumir sus propias soluciones una vez concluida la asistencia. 
 
Este criterio, se cumplió, movilizando a la población beneficiaria, incluidos 
como parte de esta movilización, las instituciones del Estado que reforzando a ambos, estos 
podrán asumir mejor, sus tareas domésticas lo que viene a dar herramientas a la población 
para enfrentar sus problemas en zonas donde se ha carecido de una fuerte presencia del 
Estado y que además de esto, no cuentan todavía con instituciones profesionalizadas. 
 
2. Concentración, es decir, adoptar una perspectiva plurianual, articular objetivos de largo 
plazo en pocos proyectos, de carácter integral y con la provisión suficiente de recursos. 
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Este criterio tuvo una tendencia hacia el cumplimiento porque el Proyecto 
Quilalí, a lo largo de tres años (1995-1998) consiguió darle prioridad a realizar actividades 
de corto plazo como por ejemplo, la construcción de silos para almacenamiento de granos 
básicos, la reparación y construcción de caminos, la reparación y construcción de escuelas, 
además de dotación de material escolar, como lápices y cuadernos, así como el 
otorgamiento de crédito para las diferentes actividades en apoyo a la producción. Se puede 
ver que solo crea las bases de un desarrollo económico a largo plazo. Un ejemplo de esto, 
es que los servicios de las cooperativas están consolidados, pero no su capacidad de 
autogestión. Puede notarse, que el Proyecto dentro del enfoque a largo plazo ejecutó 
acciones de carácter desequilibrado, como haberse hecho poco en el área de apoyo a la 
producción. Por ejemplo, en San Juan del Río se financió para el café un promedio 
aproximado de 2 manzanas por agricultor, que representa más o menos la mitad del área 
sembrada. En consecuencia, no puede ser considerado un Proyecto integral. 
 
3. Coordinación, tanto entre los proyectos en concepto de donación con recursos de la 
Unión Europea y los programas de  los Estados Miembros, al igual que con las iniciativas 
de otros donantes. 
 
El Proyecto Quilalí, de hecho, tuvo que tomar en cuenta otros proyectos que se 
habían ejecutado antes, en la zona como el de PRODERE y UNICEF con la finalidad de 
ver en qué áreas trabajaron y ver si se puede contribuir más en ellas reforzándolas. 
Inclusive, en el momento de su ejecución, el Proyecto tuvo una actitud positiva ante la 
coordinación con las delegaciones del Gobierno (MED, MINSA,) así como Organizaciones 
No Gubernamentales (Cooperativas, ORD y ADRN). Sin embargo, esta actitud positiva 
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depende de las organizaciones y no sólo del Proyecto, tal es el caso de la ONG de Médicos 
Sin Frontera, que no mostró interés en coordinarse para la ejecución de actividades de la 
zona.  
 
4. Participación, en la medida de lo posible, de los beneficiarios potenciales y entidades de 
la sociedad civil. 
 
Este criterio se logró, involucrando a las organizaciones municipales (Comités 
de Desarrollo Municipal), en lo que se habría de detallar en los Planes Operativos Anuales, 
sí el Proyecto daba su aprobación, para luego de discutir las propuestas, ponerlas en 
ejecución, que son todas las que se detallan en el capítulo 3.   
 
Una vez puestas en ejecución las actividades, los beneficiarios no sólo gozaron 
de los resultados, sino que además obtuvieron empleos (mano de obra remunerada) lo que 
les sirvió aún más de motivación para avanzar de forma rápida en la ejecución de las obras. 
 
En el fortalecimiento de las cooperativas, también se pudo notar la movilización 
de la sociedad civil, en cuanto que de ésta en esencia las componen por lo atractivo del 
modelo cooperativo por los servicios que ofrece de los que se ven beneficiados. Además, 
porque esta movilización se dio desde el momento mismo que se involucraron los 
asociados en el proceso de autogestión.  
 
5. El enfoque de género y el medio ambiente se incluyen como ejes transversales. 
 
 
Estos dos ejes se incluyeron en las distintas acciones del Proyecto. En cuanto al 
enfoque de género, se refirió a la promoción de la mujer, lo que significó un mayor 
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involucramiento en las actividades de su municipio especialmente en apoyo a la 
producción. Por ejemplo, es que éstas administran microempresas (tiendas de 
abastecimiento de granos básicos para el autoconsumo y comercialización) y de esta forma, 
ampliar actividades que les permitan mejorar su modus vivendi. También, en el manejo de 
mejoramiento genético de gallos y cerdos, que fueron dados por el Proyecto, en concepto 
de donación. Una vez reproducida las especies, tenía que darse éstas a otra mujer para hacer 
lo mismo. Esto se repite como un ciclo, con el objetivo de mejorar la alimentación de las 
familias más pobres. De esta forma se puede observar que el Proyecto no actuó con fines de 
lucro porque no solamente su contribución fue financiera sino que además tomó en cuenta a 
familias tan pobres que no pudo acceder a un mínimo financiamiento y por tanto, se les 
ayudo al donarles estas especies con la sola condición de ser traspasadas una cría a otra 
familia con iguales condiciones. 
     
El otro eje, que es el del medio ambiente, se contempló en el Proyecto en base a 
un sinnúmero de convenios con las comisiones ecológicas de cada uno de los municipios 
involucrados para promover encuentros intermunicipales, centrándose en los factores 
negativos que afectaban la ecología y destruían el medio ambiente para contrarrestarlos. El 
Proyecto financió actividades a favor del medio ambiente, como la creación de fosas y 
depósitos para basura, y así contribuyó a la disminución de enfermedades contagiosas. 
También, contribuyó al reciclaje de pulpas de café que caían en fuentes de agua, 
previniendo su contaminación. Además, financió la siembra de plantas forestales y frutales, 




4.2  El Proyecto Quilalí y el Gobierno de Nicaragua.                
 
Los objetivos de la política del Gobierno en la zona Norte era primeramente 
concretar un proceso de pacificación, iniciado en 1990. Además, incluir la reinserción a la 
vida civil y productiva de la población repatriada, desplazada y desmovilizada del Ejército 
(Recompas) y de la Resistencia Nicaragüense (Recontras). 
 
El primer objetivo, había de lograrse, en zonas rurales donde históricamente no 
ha habido presencia del Estado. Esto venía a significar falta de mecanismos públicos y 
legítimos de resolución de controversias, arbitrio de litigios y sanción de conductas 
delictivas. Este objetivo se vincula al segundo, porque en las zonas donde se llevó este 
último (San Juan del Río Coco, Quilalí, Wiwilí, El Jícaro y Murra), se necesitaba más que 
desmilitarizar. 
 
Desmilitarizar significa nada más que eliminar actos violentos “temporalmente” 
lo que vendría en ser una paz poco duradera. Para que sea duradera, se debe formarla 
mediante acciones que lleven al desarrollo, creando fuentes de trabajo, escuelas, entre otros 
indicadores sociales que deben mejorase. Sobre todo, tomar como prioridad  al sector rural, 
es decir al campesinado que es el pilar de la economía nicaragüense. 
 
El Proyecto Quilalí, vino a ser un instrumento del Gobierno para llevar a cabo 
los objetivos anteriores. Para tal fin es que se solicitó a la Comisión Europea para un 
proyecto de Gobierno en los municipios donde había de implementarse, dicho Proyecto. 
 
Uno de los resultados del Proyecto en que se cumplen las políticas del Gobierno 
es el sub-componente de Red vial, porque al haberse reparado y construido caminos, se 
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resolvía el problema de intercomunicación entre las comunidades de cada uno de los 
municipios de intervención. Esto conllevó sacar del aislamiento a estas zonas, no sólo a los 
pobladores sino que esto es una forma en que el Gobierno sale de su aislamiento con 
respecto a los municipios beneficiados y abre accesos para que éste tenga mayor 
acercamiento. No se podía llevar el desarrollo a estos municipios, sin antes abrir zonas de 
acceso que permitirían a los productores comercializar sus productos. Además, se puede 
notar que en sus inicios el Proyecto se concentró en hacer las políticas de emergencia al 
rehabilitar lo existente como por ejemplo, los caminos y no  en construir nuevos, así como 
también en la rehabilitación de mentalidades de los excombatientes. El papel del gobierno 
ya sea en la rehabilitación de caminos, escuelas y centros de salud, fue ser ejecutor de éstas 
actividades a través de convenios establecidos entre las Alcaldías de cada uno de los 
municipios involucrados y el Proyecto.  
En cuanto a pequeñas infraestructuras el Gobierno vio cumplida sus metas en 
acciones que alejen a la juventud de la violencia como construcción de canchas  deportivas, 
construcción de escuelas y electrificación de las mismas, para brindar mayor formación 
académica  y/o reparación de puentes, para facilitar a los estudiantes en época de invierno 
asistir a clases, así como un mejor acceso a los municipios. Además, construcción de casas 
comunales donde las organizaciones comunitarias pudieran sesionar. Estas organizaciones  
como los Comités de Desarrollo Municipal compuestas por el Estado (Alcaldía) y la 
sociedad civil (comunidad) estuvo desde las solicitudes presentadas al Proyecto para 
realizarse actividades necesarias en pro de la comunidad, así como en su ejecución y 
mantenimiento. Los Comités de Desarrollo Municipal fue uno de los aportes del Gobierno 
previo al Proyecto y esta estructura organizativa, le ahorró el trabajo de buscar cómo 
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agrupar a la población para que ésta como beneficiaria directa pudiera decir cuáles eran sus 
necesidades.  También, el Gobierno logró con los Comités que a su vez conformaban 
brigadas de trabajo superar mediante una cohesión comunitaria, la polarización que existía 
y a su vez, mostrar que para que existan logros para el desarrollo, no hay que esperar que el 
Gobierno trabaje solo. 
 
En el sector salud, se realizaron varias obras que permitieron brindar mayor 
atención a la población como fueron la rehabilitación y construcción de centros de salud, 
dotándoles de equipamiento moderno, por ejemplo equipamiento odontológico y donación 
de medicamentos.  Así, como capacitación a Brigadistas y Parteras, en el que éstas últimas 
mejoraron sus conocimientos en la atención debida de la mujer en el parto, en caso que se 
presentaran algunas anormalidades, reduciendo de esta forma el porcentaje de 
enfermedades post-natales y elevando la tasa de natalidad.  Con esta labor, no sólo éstos se 
vieron favorecidos, al ser mejorados sus conocimientos, sino que la población misma, se ve 
menos expuesta al flujo de enfermedades, como son: la malaria, enfermedades respiratorias, 
el cólera, el sarampión, entre otras. También se mejoró los servicios de agua potable 
precaria que existía en la zona, con la construcción de pozos, miniacueductos y dotación de 
bombas. A raíz de todo lo expuesto con anterioridad, se permitió incrementar el nivel de 
higiene y la reducción de las enfermedades infectocontagiosas que tanto ha sufrido esta 
población por la falta de atención  apropiada. Estos  aportes a  su vez, permitieron reducir el 
riesgo de que se produjera un caos social porque se está hablando de servicios básicos que 
todo municipio tiene derecho a que se les brinde aunque sea de forma mínima. 
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Por otro lado, en el sector de la educación, el Gobierno no solo logró que se 
capacitara al personal docente que en su mayoría era empírico para brindar una educación 
que sea eficiente. Sobre todo, porque la capacitación adquirida por el personal docente, se 
encaminó para erradicar la cultura guerrerista que era la herencia que recibiría la niñez. Por 
tanto, una de las políticas del Gobierno fue el contemplar en las capacitaciones temas como 
valores cívicos, morales y patrióticos. Además con la dotación de útiles escolares y plantas 
eléctricas a escuelas nocturnas, se logró optimizar los recursos logrando una mejor 
captación y comodidad para el aprendizaje. Además como una de sus labores como ejecutor 
de actividades con apoyo del Proyecto fue encargarse de abrir plazas para llenar de alumnos 
a las escuelas nuevas. 
 
Cuando el Gobierno habló de reinsertar a la población afectada por la guerra, no 
se podía descartar al sector vulnerable. El Proyecto dio una respuesta a este sector, al 
rehabilitarlo con tratamientos médicos según sus afectaciones físicas. E igual, rehabilitando 
su autoestima perdida para integrarlos a la sociedad. No debe olvidarse que la población 
vulnerable es numerosa en las zonas rurales, especialmente del Norte como producto de la 
guerra y que muchas de estas personas son el sostén de sus familias. No contribuir con este 
sector sería dejar a un lado, una parte de la problemática social que tenía el Gobierno, en 
estos municipios. Por tanto, la ayuda brindada no sólo fue para las personas que habían de 
rehabilitar sino también para su familia ya sea con ayuda económica cuando acompañaban 
a los pacientes para ser atendidos en los hospitales de Managua y Ocotal, con el objetivo 
que el paciente sólo se preocupara de su recuperación.  
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Parte de este sector vulnerable, lo constituía la niñez, huérfanos por la guerra. 
Centrando actividades el Proyecto en cuanto a capacitación vocacional en el municipio de 
San Juan del Río Coco, que aparte de su educación escolar, se les impartieron a 35 niños, 
talleres de mecánica, soldadura, zapatería, entre otros, dirigidas a la autosostenibilidad y a 
su vez porque esto les permitía integrarse a la sociedad con mayores oportunidades que los 
limpie de las heridas de la guerra (secuelas psicológicas, y cultura guerrerista).    
 
Parte del desarrollo que conllevó una efectiva respuesta a las poblaciones 
afectadas por la guerra, es el que se llevó en el sector agropecuario. Primero, porque se 
fortalecen los cultivos de productos tradicionales a través de capacitaciones y asistencia 
técnica. Esto, aportó a una mejor comercialización de éstos y un mejoramiento del 
autoconsumo alimentario. También porque se trajeron nuevos cultivos (no tradicionales) a 
los municipios de acción del Proyecto, ampliando también, la comercialización. 
 
El rubro de apoyo a la producción, está vinculado a los servicios de créditos 
prestados por las cooperativas como intermediarias financieras, así como otros servicios 
que se consolidaron como el ahorro, abastecimiento y comercialización. Los asociados de 
las cooperativas son los que producen las tierras. Por ende, el Gobierno los tomó en cuenta 
para ser incluidos en el Proyecto, haciendo con éstos una ardua labor a través del proceso 
educativo en filosofía cooperativa que llevaba impresa la democracia, porque se logra que 
personas con ideologías diferentes se unieran en busca de un interés común que viene 
siendo todo los beneficios que les ofrece a las cooperativas. Promoviéndose de esta forma 
el diálogo, la negociación, la tolerancia y la pluralidad de pensamiento en una mesa. 
También, se logra transformar el concepto que se tenía de las cooperativas en los años 80. 
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Otro logro con las cooperativas es que aunque ya se le llamaban a algunas de ellas, 
cooperativas de servicios múltiples que estaban constituidas por el MAS, realmente en la 
sólo eran de ahorro y crédito y con el Proyecto se integran otros servicios como lo fueron el 
abastecimiento y la comercialización mostrando que el crédito no era la única solución a 
sus problemas. 
El Gobierno, obtuvo un éxito importante con apoyo del Proyecto y es que se 
logró hacer mucho por el pequeño y mediano productor ya que pudieron acceder al crédito 
de forma no convencional cuando esto significó un riesgo porque a partir  del año 1992, en 
que la política de BANADES se hizo radical con éstos, tenían que cumplir con muchas 
exigencias del Banco como mostrar que poseían garantías de pago y si se recuerda el 
pequeño y mediano productor, tampoco tenía la opción a través de cooperativas de 
presentarse con un respaldo financiero para pagar porque a las cooperativas les hacia falta 
superar la mala imagen de la cultura de no pago que arrastraban desde los años 80. Por 
tanto, el Proyecto no solo se arriesgó por arriesgarse al prestar dinero después de todo lo 
explicado, porque éste se aseguró con las cooperativas con un cambio de imagen y porque 
les apoyó en la consolidación de sus servicios que,  por una parte de brindarles autonomía 
como cooperativas, el capital que obtenían de estos servicios al ser propios era de hecho 
una garantía para que pudieran los asociados de las mismas acceder al crédito con un 
mínimo de entre 15 ó 20% de sus propias aportaciones en las cooperativas y entre más eran 
estas aportaciones mayor era el acceso al crédito. A su vez, esto les permitirá tener una 
oportunidad en el futuro de acrecentar el capital no sólo en la cooperativa a que pertenece 
sino también acrecentar su inversión en sus cultivos y gozar de esta forma aún más de 
mayores beneficios.          
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En resumen, el Gobierno, viene no sólo a cumplir su política de pacificación y 
reinserción  social y económica de la población repatriada, desplazada y desmovilizada en 
el ámbito de acción del Proyecto, sino que a su vez, ve estimulados sentimientos de 
solidaridad intermunicipal en un contexto en que ya se hablaba de democracia y que no 
había llegado hasta esos municipios. Cumpliendo, con el objetivo general del Proyecto 
junto con sus objetivos específicos que son el resultado de políticas de común acuerdo entre  
la UE y el Gobierno. Por estos razones, la cooperación puede considerarse productiva 
porque se llevaron a cabo los elementos de emergencia y de desarrollo donde el éxito radica 
más que en lo que se reparó y construyó a nivel de obras, a nivel de desarrollo de 
mentalidades. Es cierto que el Proyecto como cualquier otro sufre algunas interrupciones, 
en el caso específico del Proyecto Quilalí, no fueron en factor de tiempo, es decir, en el 
período establecido de ejecución sino más bien en las actividades a ejecutarse según lo 
establecido en los Planes Operativos Anuales que a veces que a veces que por motivos de 
prioridad y circunstancias no previstas no se llevaban a cabo según el calendario de 
ejecución y se traspasaba al siguiente plan operativo.  
 
 Por otro lado, no se puede decir que si la U.E  dio mayor monto en dinero 
para las ejecuciones mandara sobre el Gobierno porque independientemente de esto no se 
trata que uno haga mayores méritos que el otro. Ha de recordarse que el Proyecto es de 
Gobierno y que el papel de la Unión Europea es apoyar políticas que comparte por la causa 
que se realizó.      
 
                   
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CONCLUSIONES: 
 
1. Después de todo lo abordado en esta monografía, podemos decir que se han 
logrado los objetivos establecidos por el Gobierno como parte de sus políticas mencionadas 
en el capítulo 4. El apoyo de la Unión Europea fue positivo porque en términos de la 
intencionalidad del Proyecto, se logró trascender más allá de los objetivos originales de un 
Proyecto de Emergencia, aproximando la intervención a un modelo de movilización y 
participación ciudadana, en la solución de sus problemáticas y en la sostenibilidad de las 
acciones a partir de su integración a un modelo organizativo social y económicamente 
viable para el desarrollo del mundo rural.  
 
2. El hecho que el Proyecto, haya tenido una transición de emergencia 
(pacificación y rehabilitación de una zona con cultura guerrerista) a desarrollo fue porque 
era necesario que tomara este giro para que fuera sostenible. Es decir, que en las acciones 
que llevaran al desarrollo, se involucraran los beneficiarios en forma activa y que no fuera 
sólo un Proyecto de dar por dar. Además, el tener una recuperación de cartera (fondo 
revolvente), esto permitió reinvertir de nuevo en actividades mismas del Proyecto, inclusive  
puede ser utilizado en nuevos proyectos de ésta línea. El concepto de donación vino con 
esto a adquirir un mayor significado. Especialmente, porque el desarrollo no sólo se vio a 
nivel de edificios, de obras, sino también a nivel de valores morales, motivando a producir 
y no hacer de los beneficiarios damnificados permanentes.  
 
 
 3. De manera realista, no se puede afirmar, a pesar de lo anteriormente expuesto, 
que éstas conclusiones son definitivas, porque el factor tiempo (largo plazo) es el que dará 
la última palabra sobre si los resultados del Proyecto, se mantendrán. Sin embargo, también 
el Gobierno es un elemento vital para que se mantenga la tranquilidad y el desarrollo social 
y económico.  
 
El Proyecto Quilalí, contempló como ya se ha mencionado repetidas veces, 
obras que permitieron brindar mayor atención a la población como fueron la rehabilitación 
y construcción de centros de salud. Así, como capacitación a Brigadistas y parteras y 
actividades que se salieron fuera de los objetivos previstos. Tal es el caso del MINSA local 
de cada municipio que por una parte, solicitaba apoyo para superar  la falta de medicinas en 
los centros de atención al público y los que se hallaban en farmacias privadas eran muy 
caras. Sin embargo, por otra parte, el Ministerio de Salud de la comunidad de Plan Grande 
de Quilalí, por falta de electrificación en el centro, no mantuvo la calidad de sus medicinas 
que necesitaban de temperaturas especiales. Estos hechos, sólo muestran que la política del 
Gobierno a lo interno de sus instituciones, no es coherente. Además, se salen de los 
objetivos previstos, la dotación de equipos de oficina, como el brindado a la Delegación del 
MED de Wiwilí, que dicho sea de paso, es una muestra más que las instituciones son 
débiles y les hacen falta una modernización no sólo a nivel de instituciones, sino a nivel de 
personal. De esto, el Gobierno está consciente y por ende, es que se llevó a cabo en el 
Proyecto, el fortalecimiento institucional en los municipios de acción pero sin darse una 
ampliación de éstas. Este fortalecimiento, se llevó a cabo con el apoyo de la sociedad civil 
(participación comunitaria) que fue promovida por el Proyecto y que al mismo tiempo se 
fortaleció también, a través la formación de brigadas de trabajo, Comités de Desarrollo 
 
Municipal. Esto se llevó a cabo, con la idea de estimular un verdadero consenso en la 
población, solidificando la toma de decisiones dirigidas a obtener un significativo 
desarrollo. Además, que toda la población, gozó del beneficio al ejecutarse las obras. 
También obtuvo empleo, el cual le permitió mejorar el modus vivendi y ser autosostenibles 
en compensación de las delegaciones del Gobierno que por su debilidad no se ampliaron, 
pero que les permite ser útiles a la sociedad que conforman y sin esperar a que el Gobierno  
les solucione todos sus problemas. 
 
4. Se pudo notar que había acciones en pro del desarrollo que no fueron 
suficientes, como el caso del financiamiento a través de las cooperativas intermediarias 
financieras para cultivar granos básicos existentes (tradicionales) y productos diversificados 
(no tradicionales), a cada productor. Se les financiaba aproximadamente 2 manzanas de 
café, en San Juan del Río Coco cuando éstos están acostumbrados a cultivar hasta cinco 
manzanas. Esto no vino a alterar los impactos psicológicos y económicos que tuvo el 
Proyecto sobre la población, que contribuyó a mejorar las condiciones de vida y restablecer 
la confianza en el estado de derecho. 
 
5.  El fondo revolvente se encontraba inicialmente administrado por el  Proyecto 
debido que las cooperativas no se encontraban consolidadas en el proceso de autogestión 
administrativa y contable, por esta razón se tuvo que recurrir al Banco del Café para que 
éste lo administrara. Sin embargo el Proyecto con el adendum cierra  a mediados del mes 
del mes de Julio de 1999 y al igual que el proceso de autogestión (filosofía cooperativa) y 
existen especulaciones con respecto al destino de la administración del fondo revolvente si 
 
se va a dejar en las manos de las cooperativas como se ha querido hacer o en las del 
Gobierno.  
 
6. Finalmente, algo que se detectó después de lo dicho en esta monografía. Fue 
que este Proyecto no sólo logró la reinserción del género humano sino también la 
reinserción geográfica, porque al crearse un ambiente propicio para establecer las 
oportunidades que ofrece el desarrollo (en comparación a cómo se hallaba la zona), permite 
controlar los flujos migratorios ya sea de los campesinos que viajaban a las zonas urbanas 
de sus municipios, sin saber a qué dedicarse, aparte del campo, e igual de los que viajaban 




1. Cabe decir, que el Gobierno actual tiene como antecedentes los primeros 
pasos realizados para profesionalizar primeramente el servicio exterior. Sin embargo, 
consideramos que el Gobierno, debió comenzar primero a fortalecer a lo interno, sus pocas 
instituciones en municipios tan aislados como los de intervención del Proyecto. También 
puede ser una solución, más cercana de fortalecimiento de la presencia del Gobierno, si en 
un futuro de realización de algún proyecto como el de Quilalí, se involucrara más en el 
Presupuesto para aportar una cantidad en las ejecuciones de las actividades y no sólo para 
gastos de personal.  
 
2. En referencia a la manera en que se coordinan proyectos, debería de crearse 
una Comisión Mixta, compuesta por el donante y el receptor de la cooperación a través de 
proyectos. Esta Comisión debe reunirse cada 6 meses para analizar los informes 
 
semestrales que los proyectos publican. De esta forma se sistematizarán mejor las 
relaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Unión Europea. Lo que conlleva a su vez, un 
mejor funcionamiento de común acuerdo entre ambos. 
 
3. Por otra parte, consideramos que el desarrollo futuro de la producción 
agropecuaria, debe centrarse en la promoción y mejoramiento de la diversificación con 
cultivos nuevos por que se ha demostrado que existen condiciones agroecológicas, que 
ayudan a que se aprovechen más los recursos. Así, como la ampliación de la producción 
existente en la ganadería. Para la ampliación de la producción existente y la diversificación 
con cultivos nuevos (extensión agropecuaria), no es recomendable que se les encargara a 
las cooperativas. Esto conlleva, a una confusión de funciones. 
 
4. En relación con las cooperativas, se logró tener éxito en que los campesinos 
llegaron a ser capaces de tomar sus decisiones de forma democrática en un contexto en que 
se hablaba de democracia (aunque incipiente). Además, a través de las cooperativas como 
intermediarias financieras, se pudo accesar al crédito, ya que no existía alguna entidad 
financiera que tomara en cuenta al pequeño y mediano productor. El Proyecto jugó un rol 
de entidad financiera, teniendo como política un fondo de crédito revolvente. Este fondo, se 
pretendía dejarlo, bajo la administración de las cooperativas, una vez finalizadas las 
capacitaciones para que fueran autogestionarias. Sin embargo, sólo se han consolidado los 
servicios que prestan. Todavía no se ha definido a quien le quedará definitivamente el 
fondo revolvente. Lo lógico sería que se les distribuya proporcionalmente a cada una de las 
cooperativas bajo los mecanismos establecidos por la superintendencia de bancos para 
garantizar el buen uso en el futuro de éste. 
 
5.  Consideramos con respecto al destino del fondo revolvente que ya que el 
Proyecto cierra, éste continúe administrado por el Banco del Café ya no ha nombre del 
Proyecto sino a nombre de la contraparte nacional del mismo que es el Gobierno y que a 
través de la Superintendencia de Bancos le informe de cómo les están haciendo llegar este 
dinero a las cooperativas así como el estado del control de cartera. A su vez, es conveniente 
que por un asunto de transparencia, el Gobierno le informe a la Delegación de la Comisión 
Europea ubicada en nuestro país, sobre cómo se está utilizando este dinero. En un futuro 
consolidadas las cooperativas en el proceso de autogestión, debería  ser entregado este 
fondo equitativamente entre las cooperativas que fueron capacitadas durante la ejecución 
del Proyecto.             
 
6.  Es necesario, que se continúen implementando proyectos en esta zona 
porque se contribuyó a sacar a esta población del aislamiento que se encontraba. No puede 
negarse que todavía existen factores que la aíslan como los naturales (lluvias, derrumbes, 
crecidas de los ríos, ejemplo el río coco) y esto hace necesario que en los proyectos se 
concentren aún más las construcciones y/o reparaciones de puentes, y carreteras. 


















ACNUR : Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
 
ACP  : Países de Africa, Caribe y Pacífico. 
 
ADRN  : Asociación de Discapacitados de la Resistencia de Nicaragua. 
 
ASEAN  : Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. 
 
BEI  : Banco Europeo de Inversiones. 
 
C.E.C.A  : Comunidad Económica del Carbón y del Acero. 
 
C.E.E  : Comunidad Económica Europea. 
 
CIAV-OEA : Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de  
                               Estados Americanos. 
 
CPE  : Cooperación Política Europea. 
 
CIREFCA           : Conferencia Internacional sobre Refugiados y Desplazados de      
                              Centroamérica. 
 
ECU  : European Currency Unit. 
 
EURATOM : Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
 
EURO  : No existe traducción.  
 
FECOSEMUN : Federación de Cooperativas de Servicios Múltiples del Norte. 
 
FISE  : Fondo de Inversión Social de Emergencia. 
 
FOEXCA : Fondo para el Fortalecimiento de las Exportaciones  
                              Centroamericanas. 
 
FOMENTA : Programa Regional de Fomento a la Tracción Animal. 
 
FROC  : Fuerzas Revolucionarias Obreras y Campesinas. 
 
IDR  : Instituto de Desarrollo Rural. 
 
INRA  : Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria. 
 
 
INSS  : Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 
 
INTA  : Instituto Nicaragüense de Tecnología Agraria. 
 
IXCHEN : Centro de Mujeres. 
 
MAS  : Ministerio de Acción Social. 
 
MED  : Ministerio de Educación. 
 
MINSA  : Ministerio de Salud. 
 
MOVIMONDO MOLIVS : Movimiento de Liberación y Solidaridad. 
 
ONG’s  : Organismos No Gubernamentales. 
 
ORD  : Organización Revolucionaria de Discapacitados. 
 
PMA  : Programa Mundial de Alimentos. 
 
PNDR  : Programa Nacional de Desarrollo Rural. 
 
PRODERE : Proyecto de Desarrollo Regional. 
 
PRORAAS          : Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y    
                               Repatriados en la Región Autónoma del Atlántico Sur.  
 
PVD  : Países en Vías de Desarrollo. 
 
PVD - ALA : Países en Vías de Desarrollo de Asia y América Latina. 
 
RAAN  : Región Autónoma Atlántico Norte. 
 
SAS  : Secretaría de Acción Social. 
 
SILAIS  : Sistema Local de la Asistencia Integral de la Salud. 
 
SPG  : Sistema de Preferencias Generalizadas. 
 
UCOSEMUN : Unión de Cooperativas de Servicios Múltiples del Norte. 
 
UE  : Unión Europea. 
 
UNICEF : Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
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